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Уводзіны
Міфалогія  ў  строгім  навуковым  сэнсе  не  можа  быць  толькі
нацыянальнай, у ёй абавязкова будуць прысутнічаць больш старажытныя,
індаеўрапейскія  карані.  У  вузкім  сэнсе  пад  тэрмінам  “Славянская
міфалогія”  варта  разумець  сукупнасць  уяўленняў  пра  міфалагічныя
персанажы вышэйшага, сярэдняга і ніжэйшага ўзроўняў.
У шырокім сэнсе пад славянскай міфалогіяй варта падразумяваць тып
светапогляду – сукупнасць уяўленняў старажытных славян аб рэчаіснасці.
У  гэтым  плане  міфалагічнымі  з’яўляюцца  жывёлы  і  расліны,  з’явы
прыроды, стыхіі, неадухоўленыя прадметы.
Уласнаславянскія  міфалагічныя  тэксты  не  захаваліся,  бо  рэлігійна-
міфалагічная  цэласнасць  “язычніцтва”  была  разбурана  ў  перыяд
хрысціянізацыі  славян.  Рэальна  магчымай  з’яўляецца  толькі
рэканструкцыя асноўных элементаў славянскай міфалогіі.
Познепраславянская  міфалагічная  сістэма  эпохі  раннедзяржаўных
утварэнняў найбольш поўна прадстаўлена ва ўсходнеславянскай міфалогіі.
Найбольш  устойлівай  з’яўляецца  ніжэйшая  міфалогія.  У  сувязі  з
папулярнасцю  вобразаў  “ніжэйшай  міфалогіі”  ў  беларускім  фальклоры,
вывучэнне іх можа закранаць самыя нечаканыя аспекты, у тым ліку і пры
правядзенні фальклорнай практыткі студэнтаў.
Мэтай  фальклорнай  практыкі  з’яўляецца  авалоданне  першаснымі
практычнымі  навыкамі  прафесійнай  дзейнасці,  звязанай  са  збіраннем
фальклору.  Практычная  работа  студэнтаў  па  збіранні  вусна-паэтычных
матэрыялаў  паглыбляе  і  пашырае  веды  па  фальклору,  атрыманыя  на
лекцыях  і  практычных  занятках,  знаёміць  з  жывым  бытаваннем  вуснай
народнай  творчасці,  дазваляе  непасрэдна  сустрэцца  з  выканаўцамі
фальклорных твораў і набыць навыкі збіральніцкай дзейнасці.
Практычны  дапаможнік  па  раздзеле  “Народная  міфалогія  беларусаў”
фальклорнай  практыкі  ўключае  матэрыял  зімовага  і  веснавога  цыклаў
земляробчага  календара,  накіраваны  на  аказанне  дапамогі  студентам  ў
авалоданні  навыкамі  апрацоўкі  набытага  матэрыялу  ў  адпаведнасці  з






Што за істота, якая жыве на балоце?
У якіх яшчэ месцах можа знаходзіцца балотнік?
Які знешні выгляд мае балотнік?
У чым выяўляецца злосны характар дзеянняў гэтай істоты?
Як  імкнецца  балотнік  прыцягнуць  увагу  ахвяры  (падрабляе  галасы
розных жывёл і птушак)?
Якім чынам засцерагаліся ад балотніка?
Якім чынам “зацягвае” да сябе ахвяр балотнік?
Ці вядомы вам такія балотныя духі, як хмыры, крыксы, злыдні?
Узор запісу
Я не ведаю як дзе, а як я помню, балотнікам называлі злога духа, які
жыў у лясным балоце. Ніхто ніколі не мог сказаць, якім ён быў: маленькі ці
вялікі, тоўсты ці худосны, бо хаваўся ён удала.
Балота ў нас было толькі ў лесе, дый і тое ніхто не ведаў у якім месцы.
Яно  з’яўлялася  нейк,  як  ніадкуль.  Казалі,  што  калі  балотнік  захоча
зацягнуць каго-небудзь  у сваё гнілое месца,  то  выстаўляе перад ім сваё
балота.  Ой,  колькі  там  павозак,  дый  коней  папрападала.  Людзі
выратоўваліся, але ж было такое, што і засмоктваў ён і людзей. Казалі, што
выходзілі з таго месца толькі мерцвякамі. Калі не ўгозіць балотніку ў тым
глыбокім  царстве  чалавек  чым-небудзь,  то  выпускае  ён  іх,  аднак  толькі
дыханне ў іх забірае, а потым тое ягонае балота дыша мёрцвым дыханнем.
Бывало, што знаходзілі гэтых людзей і на беразе возера, і на беразе рэчкі,
але ж заўсёды без дыхання.
Я ўжо так і  не помню, шосьці  чула,  як маціна кума,  цётка Аўдоцця
казала нешта, як хтосьці трапіў у тое балота, аднак рукі яго шчэ не паспелі
засмактаць, і ён пачаў хрысціцца і прасіць Бога памагчы. Як толькі пачаў
маліцца, балотнік адпусціў ягоныя ногі, як быццам спужаўся нечага, і той
удала выратаваўся з той багны, аднак карова ягоная павязла.
Некаторыя казалі, што бачылі хату гэтага балотніка. Як быццам жыве
ён там, дый робіць свае чорныя справы. А хатка ягоная невялікая, з ветак і
броўнаў пабудаваная, а на ветках тых сляды ад рук дый нагцей чалавечых,
якія, мабыць, чапляліся за іх перад смерцю.
Запісана ў г. Рэчыца
ад Салдаценка Ульяны Аляксееўны, 1916 г.н.,
студэнткай Дуброўскай М.
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Багнік  жыве  ў  балоці,  у  самых  непрахадзімых  мястах.  Ён  зацягвае
людзей у балота і губіць.
Ноччу на балоце ён запальвае агні. Часамі цяжка ўздыхае. Хто трапіў у
яго владзенія, той ужо ніколі не выберыцца.
Запісана ў в. Печышчы Светлагорскага р-на
ад Дайнека Дар’і Фядосаўны, 1927 г.н.,
студэнткай Камандзірчык Н.
Чула яшчэ і пра балотнага чорта – балотніка. Ён любіць каровай рэўці,
мекае, бекае. У самае балота цягніць, думае, што ўтопіць, дурны.
Запісана ў в. Буда-Люшаў Буда-Кашалёўскага р-на
ад Свірыдзенка Таццяны Дзянісаўны, 1923 г.н.,
студэнткай Кузьмянковай А.
Балотнік  жыве  звычайна  ў  лясным балоце.  Гэта  нябачны злодзі,  які
забярае  нядобрых  людзей  да  сябе.  Заўважала  калі-небудзь  у  лесе
балацяністае  месца,  на  паверхнасці  якіх  ёсць купіны?  Гэта  балотнікавы
хітрасці. Заманіўшы на іх, балотнік наводзіць страх на чалавека ці жывёлу,
а тады цягне да сябе. Інцірэсна, што дружакі ў яго ёсць: забруджаная вада,
балотная расліна, цінь і пузыры, з дапамогай якіх балотнік дыхае. Ня дай,
Бог, трапіць у паску да балотніка. Рэдка хто ратуецца ад яго сілы.
Запісана ў в. Званец Рагачоўскага р-на
ад Бацук Кацярыны Аляксееўны, 1924 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н. (2003г.)
Гэта злы дух, які жыве ў балоце. Знешне балотнік страшны, тоўсты, без
вачэй, пакрыты гразёю, увесь у моху, смаўжах і жуках. Ён росціць траву,
якая робіць чалавека дурным. Па вечарах ён рыкае, як карова, кракае па
качынаму для таго, каб заманіць да сябе ахотніка ці дзікага звера.
Запісана ў в. Меркулавічы Чачэрскага р-на




Якія назвы характэрны для істоты, якая жыве ў вадзе?
Чаму вадзяніка называюць апекуном воднай прасторы?
Якія локусы з’яўляюцца “любімымі” для вадзяніка?
Які знешні выгляд мае вадзянік?
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Якія  антрапаморфныя  (знешнія  асаблівасці  чалавека)  і  зааморфныя
(асаблівасці жывёлы) характэрны для вадзяніка ў той ці іншай мясцовай
традыцыі?
Якія шкаданосныя функцыі выконвае вадзянік?
Якім чынам вадзянік мог аказаць дапамогу чалавеку?
Як засцерагаліся ад вадзяніка?
Што вядома пра паходжанне гэтай істоты?
Ці  ёсць  мясцовыя  павер’і,  паводле  якіх  вадзянік  аказваў  дапамогу
людзям?
Якіх вадянікоў называюць “вірнікамі” і “ціхонямі”?
Што рабілі, каб улагодзіць вадзяніка?
Якім быў характар ахвярапрынашэння гэтай істоце?
Узор запісу
Колісь  з’явіўся  ў  нас  у  копанцы  вадзяны,  да  ўрэдны  быў,  а  мы  ў
копанцы і купаліся, і сціралі, і рыбу лавілі. А ён шкодзіць пачаў, сеці, вуды
рве, ломіць, шуткуе над рыбакамі: то лягушку на кручок пасадзіць, то яшчэ
што. Асабліва злаваўся на тых, хто пасля Іллі купацца лез, тапіў такіх, мала
хто вырваўся ад яго. 
А некаторыя й бачылі  яго.  Казалі,  што страшны ён,  увесь у брудзе,
ціне, як рыба, весь у чашуе і хвост у яго рыбны, але ж і рукі ў яго ёсць.
Шкоды рабіў ён усім, а  потым неяк знікае і няма ўжо яго. Людзі кажуць,
гэта ён у другое балота перайшоў, копанка сохне.
Запісана ў в. Галоўкі Рэчыцкага р-на
ад Галоўка Алены Алексееўны, 1924 г.н.,
студэнтам Сераком А.
Яны жывуць у вадзе. Пойдзеш купацца, а ён цябе і затопіць. Вадзянікі
гукаюць людзей у ваду.
Быў адзін выпадак, калі вадзяннік гукаў налавека. А другі кажа:
– Куды ты пойдзеш?
– А я спаласнуцца.
Паслухаўся і не пайшоў купацца. А заўтра всё раўно пайшоў і ўтапіўся.
Запісана ў в. Янова Веткаўскага р-на
ад Сафонавай Таццяны Захараўны, 1927 г.н.
(прыехала з в. Мядзвежжа Чачэрскага р-на),
студэнткай Малашанка В.
Дзела была летам. Пашлі тры хлопцы ноччу купацца і не вярнуліся. Ох,
іх маткі паравелі. Тры добрыя хлопчыкі прапалі. Кажуць, што іх вадзяны
забраў, бо пра яго хадзіла легенда, што быў сын у яго. Жыў той сын у раке,
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а людзі яго ўбілі. С тых пор і шкодзіць людзям. А дзяўчат вось і не трогае.
Запісана ў в. Зашчоб'е Рзчыцкага р-на
ад Цайко Раісы Нікіфараўны, 1937 г.н.,
студэнткай Верамеевай Т.
Вадзянік – худы старычок, з сівай дліннай барадою. Жыве ў балоце, на
невялічкай  травяністай  купіне.  Ён  закручваў  людзей,  якія  траплялі  ў
балота, блудзіў іх, заманьваў іх у трысіну.
Запісана ў в. Пабядзіцель Лоеўскага р-на
ад Марозавай Вольгі Пятроўны, 1929 г.н.,
Мельнічэнка Вольгі Фёдараўны, 1925 г.н.
студэнткай Мельнічэнка Н.
Вадзяны  пэўна  вельмі  страшэнны дух.  Нядобры.  Шмат  ён  харошых
людзей  губіць,  жыццё  ў  іх  забірае.  Гэта  такі  здаровы,  сільны,  высокі
мужык. Ён жыве ў глыбокіх рэках, азёрах. Калі ноч наступае, ён вылазіць з
глубіні  і  пачынае  свае  чорныя  справы.  Таму  нельга  купацца  ноччу  ў
возеры, а то можна пакрыўдзіць вадзяніка і за гэтае паплаціцца жыццём.
Трэба купацца днём, калі сонейка свеціць. Ён сонца не любіць. Любіт ноч,
Таму нават і не трэба ноччу хадзіць каля возера ці рэчкі, бо вадзянік пачуе
гэта, падрыхтуецца і пацягне ў глыбіню. З тапельніц ён робіць русалак.
Запісана ў в. Лапічы Буда-Кашалёўскага р-на
ад Лапіцкай Алы Уладзімірауны, 1932 г.н.,
студэнткай Велічкевіч Ю. (2004 г.)
Вампір
Пытанні 
Што за істота вампір?
З якімі ўяўленнямі ў народзе была звязана вера ў вампіра?
Які знешні выгляд мае вампір?
Якія ёсць сведчанні наконт паходжання вампіра?
Хто мог стаць, паводле народных уяўленняў, вампірам?
Якія сродкі засцярогі ад вампіраў вядомы ў той ці іншай традыцыі?
Што вам вядома пра з’яву пярэваратніцтва ў адносінах да вампіра? Як
гэта пацвярджаецца канкрэтнымі запісамі?
Ці можа вампір мець выгляд прадмета?
Якім чынам вампір шкодзіў чалавеку або жывёле?
Хто мог выступаць у ролі памочніка вампіра,  зыходзячы з мясцовых
павер’яў?
Якія прадметныя атрыбуты выступалі ў якасці абярэгаў ад вампіраў?
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Чаму надавалі вялікае значэнне часнаку?
Ці  выкарыстоўвалі  ў  якасці  абярэгаў  такія  сакральныя прадметы,  як
крыж, ікона, воск, прасфора, асінавы кол?
Якія вы ведаеце былічкі пра вампіра?
У якіх літаратурных творах сустракаецца вобраз вампіра?
Узор запісу
Хадзілі чуткі, што на дальнім хутары жыў адзін вось такі. Аднак, хто
яго ведае, мо слухі ўсё гэта. На тым хутары ўжо год колькі хто не жыў, усё
беруком  парасло  і  казалі,  што  з’явіўся  той  незнаёмец  глыбокай  ноччу.
Бачылі яго начлежнікі з сенакосу. Адзеты ў нейкае чорнае, высокі, стары,
аднак спрытны. З тога  часу,  як засяліўся  ён там,  па вёсцы сталі  лётаць
кажаны, аднак раней іх ніхто не бачыў. Казалі, што той чалавек прынёс іх з
сабой у плашчы, што гэта яго служакі, а ён над імі хазяйнічае. Да людзей
ён ніколі не выходзіў, дый да яго ніхто не хадзіў, бо баяліся, казалі, што
гэта вампір. Казалі,  уноччы будзеш ісці, цябе схопяць кажаны, аднясуць
свайму хазяіну і той вып’е ўсю з цябе кровушку.
Аднаго разу знайшлі карову на лузе, недалёка ад таго хутара. Яна ўжо
закачанелая была і людзі пачалі казаці, што той вядзьмак і вампір са сваімі
служкамі высушыў жывёліну.
Людзі засцерагаліся. Як? А вось часнаком і засцерагаліся. Казалі, што
калі  вампір  з’есць  часнок,  ён  памірае.  Нават  ад  паху  часнаку  яму
становіцца дрэнна. У тую хату, дзе людзі засцярагаліся часнаком, вампір
не мог зайсці, і служкі яго туды не заляталі. Як агню баіцца такая нечысць
хрышчэння, хрыста святога ды святла дзённага. І таму і выпаўзае на свае
чорныя справы толькі ўноччы.
Да крові людской яны падкія, а сваёй крові не маюць, бо мёрцвыя яны
ўжо. Неяк бабка шчэ казала, што пана іхняга так народ абазваў. Бо гэты
пан  не  маў  нічога  чалавечага:  ні  сэрца,  ні  крыві,  а  з  простага  люду
выцягваў, высасваў кровушку-та цяжкай працай дый пабоямі.
Запісана ў г. Рэчыца
ад Салдаценка Ульяны Аляксееўны, 1916 г.н.,
студэнткай Дуброўскай М.
Пра  гэтых  вампіраў  мы  раней  не  ведалі  нічога,  але  зараз  шмат
паказваюць  розных  фільмаў  па  целевізару,  што  ўжо  і  я  нагледзелася  і
ведаю, хто гэта такія, але іх, мне кажацца, няма, гэта некая выдумка.
Вампір выглядае, як чалавек, але ў яго вострыя вушы і вялікія зубы,
красныя вочы. Яны ходзяць ноччу, ядуць кроў – гэта іх ежа.
Калі  вампір  угрыз  чалавека,  то  гэты  чалавек  таксама  становіцца
вампірам. Ноччу яны не толькі ходзяць, а яшчэ і лятаюць.
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У нейкім фільме бачыла, што яны баяцца часнака, бо яны ад яго могуць
памерці.
Запісана ў в. Забалатнікі Клецкага р-на
ад Войцік Яўгеніі Міхайлаўны, 1936 г.н.,
студэнткай Шыбут А.
Вампір  –  той,  хто  п’е  людскую  кроў.  Яны  вельмі  страшныя,  з
ледзянымі вачыма. Ходзяць па кладзбішчу і кроў п’юць.
Запісана ў в. Палянаўка Веткаўскага р-на
ад Целяпнявай Е.С. 1931 г.н.,
Валасянкінай А.І. 1921 г.н.,
студэнткай Валасянкінай Ю.
Вампір  –  ента  нябожчык,  які  выходзіць  ноччу  з  могілкі.  Вампіры
нападаюць на людзей і жывёлу. Потым яны выпіваюць кроў у іх. Кажуць,
што людзі, якіх укусіў вампір, становяцца вампірамі. 
Вампір  мае  выгляд  абычнага  чалавека,  калісьці  жыўшага  на  зямлі.
Вампіра можна ўгадаць па вялікіх зубах, росту вялікаму, красным глазам і
твару.
Існуюць шматлікія заклінанні супраць вампіра.
Запісана ў в.Сялец Буда-Кашалёўскага р-на




Да разраду якіх істот (паўлюдзей-паўдэманаў) адносіцца ведзьма?
Якія імёны-назвы гэтага персанажа існуюць у мясцовых традыцыях?
У якіх істот магла перакідвацца ведзьма?
Ці абарочвался ведзьма ў якіх-небудзь істот, жывёл і інш.?
Як можна было вызначыць ведзьму?
Якія функцыі выконвае ведзьма?
Як засцерагчыся ад ведзьмы?
Чым адрозніваецца ведзьма ад чараўніцы?
На аснове якіх прымет вызначаецца гэты персанаж у розных павер’ях?
Узор запісу
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Тут раней такіх многа было, а цяпер няма. Не перадалі яны нікому свае
загаворы. Ведзьмы нейкае нехарошае чыталі. Людзі ад іх уцякалі, таго што
яны нехарошае казалі на ўсіх. Яны бегалі па лясу. У лясу яны закопвалі
сала,  а на дарозе,  па якой хадзілі  каровы, сыпалі муравей. Тады каровы
ўцякалі,  не  шлі  дамой,  балелі.  А людзям яны шкодзілі  тым,  што рабілі
загаворы, і яны маглі цяжка балець. Яшчэ людзі баяліся іх дурнога ўзгляду.
Запісана ў в. Лецягі Слаўгарадскага р-на Магілёўскай вобл.
ад Гарэлікавай Кацярыны Піліпаўны, 1919 г.н.,
студэнткай Пугачовай А.
Даўно было эта ў нашай дзярэўні. Толькі точна не ведаю, як звалі эту
жанчыну:  ці  то  Моця,  ці  то  Аксіння.  Яна  жыла  на  водшыбе  ад  усёй
дзярэўні. Хата яе стаяла маленькая, уся заросшая кустамі. Помню дзеці ўсё
боялісь гуляць там. Гэта жанчына была якая-та дзікаватая, пужалася ўсіх.
Свет  запальвала  толькі  ўноччы.  Людзі  казалі,  што  ўноччы  да  яе
прыязджалі людзі з розных вёсак, каб палячыцца, пагадаць ці загаварыць
каго-небудзь.  Загаварваюць яны па чорным кніжкам,  іх  называлі  "не ад
Бога".  Днём  яе  не  было  бачна,  бо  яна  страчвала  сваю  сілу.  І  вабшчэ
ведзьмы – эта страшныя людзі. Каб ад іх засцерагчыся, трэба крэст насіць,
а ў доме венік ставіць у вуглу. Гэтага яны баяцца як смерці. Вось як.
Запісана ў в. Краснаполле Рагачоўскага р-на
ад Бондаравай В.П., 1936 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Ведзьма – эта прастая жэншчына. Толькі яна знае, як лячыць, як порчу
навесці, як зачараваць, як залом сделаць.
Ты не думай, яны і харошыя бываюць. У нас раньшэй, гадоў з сорак
назад, жыла ў нас адна. Я ўжэ не помню, як яе звалі. Но к ей усе хадзілі, як
хто бальны, ці няшчасце якое ўстрэціцца, усе к ей ідуць. А як дажджа не
была,  дак  яна  падходзіць  к  калоццу,  што-та  шэпча  там  доўга  –  на
следушчы дзень дождж ідзе. А ў саседней дзярэўне нету. Вот так.
Но ведзьмы ўсё большэ злыя ўстрачаюцца. У Філімончыкавых раншэ
саседка была. Яна ўжэ памерла. І старая Філімончыха з ей нікак ужыцца не
магла.  Усё  врэмя  ругаліся.  І  вот  адзін  раз  Філімончык  у  начную  быў.
Філімончыха  чуе,  стучыцца  хто-та.  Падходзіць  к  дверы,  а  ёй  хто-та
мужыковым голасам  просіць  адкрыць.  Яна  прыаткрыла,  а  на  яе  сабака
бальшая як накінецца. Яна быстра дверы закрыла. А на следушчы дзень
эта Танька, саседка, гаворыць: "Сільная ты, павезло табе".
Вот табе і історыя. Ведьмы яшчэ і абаратнямі бываюць. Но в аснавном
ані  "лечаць  і  калечаць".  Патаму  так  Танька  эта,  гаварылі,  патом
Філімончыка ў магілу свяла. Яна яго любоўніцай стала, ачаравала яго, а
патом усе сокі з мужыка выцягнула.
Цётка  Даша  расказвала,  што  ў  Змяёўке  раншэ была,  а  не  так  ужэ і
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даўно. С поўгода назад была. Жыла ў іх адна дачніца. Вроде нармальная,
улыбаецца ўсем, у госці хадзіць любіла.
А ў адной сем'і ў девачкі была дзень раждзенія. Ну, ані рашылі сем'ёй
атмеціць. А дачніца эта как-та узнала, прышла. Яе прыглашаюць выпіць,
ана  адказалась,  но  падарак  дала.  Эта  былі  румачкі.  Ані  ўдівілісь,  но
паставілі румкі. Аднажды ў дзерэўне памінкі былі. І паставілі этыя румкі. І
ўсе, хто піў з іх – памерлі. А румкі пацемнелі. І тады сабралі і паставілі ей
на двор. Вот яе да сіх пор нету. Как лета будзе, так можа прыедзе.
Кроме ведзьм бывают ешчо і ведзьмакі. Эта мужчыны, а так нічэм ат
ведзьм не атлічаюцца.
Была аднажды ў нас свадзьба. Многа тада людзей прыехала. Правільна,
дзірэктар завода дочку замуж аттаваў. І вот адзін сядзеў там, усё ему не
нравілась. Хацеў выйці пакурыць, но ево не выпусцілі. І он тада хлопцу
этаму гаварыт: “Ты шчас вапшчэ на столб залезеш".
І праўда, пашлі танцаваць на ўліцу, а таму хлопцу, как што стала. Залез
на стоўп і стаў кукарэкаць. Смеху была! Патом доўга ешчо ўспаміналі. Но
рашылі,  што  мушчына  тот  ведзьмаком  быў.  А  хто  ешчо  так  сдзелаць
хлопцу мог.
Ешчо  забыла  цібе  расказаць,  как  ведзьмамі  становяцца.  Усе  знанія
можна пераняць ат другой ведзьмы. Эта можат быць матка, но можат быць
і другая. Начэнает ана её учыць, как смерць бліска пачуствует. І пака ана
всю сваю сілу другой не перадась, не ўмрэ, долга мучацца будзет.
Запісана ў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на
ад Брухавецкай Ніны Андрэеўны, 1933 г.н.,
студэнткай Чаушнік Н.
Раньшэ і цяпер былі і ёсць ведзьмы. Это такіе цёткі, што ўмеюць усё
падрабляць. Яны ўмеюць рабіць добрае і злое другім людзям. Яны пахожы
на старых жанок з распушчанымі сівымі касамі. Ведзьмы звязаны тожэ з
чартамі (з нячыстай сілай). Каб зрабіць плоха людзям, яны нашэптваюць ці
падкідаюць ім якіясьці прадметы. У выніку гэтага хварэюць і паміраюць
людзі ці скаціна, плачуць дзеці, не робіцца ніякая работа. Раньшэ гаварылі,
што  вядзьмарак  спальвалі,  а  цяпер,  калі  такія  людзі  ўміраюць,  то
стараюцца  перадаць  сваё  вядзьмарства,  свае  "веды"  сваім  родным  ці
блізкім. Яны, ведзьмы, "цяжка" паміраюць, таму іншы раз ім прабіваюць у
столі дырку. Это плахіе ведзьмы. А добрыя ведзьмы могуць вылечыць ад
ляку і хвароб.
Запісана ў в. Мілашэвічы Лельчыцкага р-на
ад Лісіцкай Таццяны Салаўёўны, 1911 г.н.,
студэнткай Купрацэвіч Т.
Старыя  людзі  паведамілі  і  перадалі  нам  сваю  спадчыну,  мы  цяпер
перадаём яе сваім дзецям.
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Мая  бабуля  расказвала  мне  і  пра  злых  духаў,  якія  былі  варожа
настроеныя да людзей. Гэта былі Баба Яга або Ведзьма. Яны здзекваліся
над людзьмі, але ж як самі пападуцца, то мусяць цярпець муку. Кажуць,
што лягчэй усяго злавіць яе на Вешняга Юр'я. Тады ведзьмы ходзяць па
хлявах ці па загарадах, дзе стаяць каровы і псуюць іх. От тады, хто знае і
ўмее  як  абысціся  з  поганню,  той  мжэ і  сцапаць  у  якой-небудзь  другой
постаці  ведзьму  ці  чараўніка.  3  нашага  сяла  хтосьці  бачыў,  як  ведзьма
скінулася жабаю да і цягла з каровы малако. Дагадаўся гэты чалавек, што
гэта ведзьма ў постаці жабы-распухі ссе карову, схапіць кій дый давай яе
перыць. Біў-біў яе, да і выкінуў праз плот. Назаўтра людзі ўбачылі, што
суседка  адна  ляжыць  уся  пабітая.  Пра  яе  даўно  ўсе  гаварылі,  што  яна
ведзьма.
Запісана ў в. Старая Дуброва Акцябрскага р-на




Якая істота жыве ў хаце? Дзе іменна?
Якім канкрэтна з’яўляецца яе месцазнаходжанне ў хаце?
Які знешні выгляд мае дамавік (хатнік)?
Якія функцыі выконвае дамавік?
Чым абумоўлены яго шкаданосныя дзеянні?
У чым заключаецца дапамога гэтай істоты чалавеку?
Ці можа дамавік апекаваць свойскую жывёлу?
У якім вобліку мог з’яўляцца дамавік?
Якім  чынам  забіралі  дамавіка,  калі  пераязджалі  на  новае  месца
жыхарства?
Які рытуал, звязаны з дамавіком, выконвалі, калі пераязджалі ў новую
хату?
Якім чынам улагоджвалі дамавіка?
Чаму дамавіка называюць “гаспадаром” хаты?
Як можна вызначыць, што ў хаце жыве дамавік?
Чым адрозніваюцц такія персанажы, як дамавік і ласка?
Якія існуюць павер’і, былічкі, звязаныя з дамавіком?
Узор запісу
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Дамавік ёсць не ў кожным домё, а толькі ў тым, дзе добра ўсё. Калі
людзі па-добраму, дык і ён хіліццада іх, памагае дзяцей калыхаць. І ноччу,
калі  побач,  то  яны  не  будзяцца.  Толькі  аддзякаваць  яго  трэба.  Калі
прыходзяць да нас госці, дык мы і яму пачастунак кладзём ці то канхветы,
ці  малака  цёплага  наллём.  Не  любіць  дамавы,  калі  ў  доме  б’юцца  і
сварацца,  тады ён у хлявец уцякае  і  там шкоду робіць.  Было адзін раз.
Карова  наша  ацяліць  доўга  не  магла,  дык  бацька  мой  жытам  сцены
абсяпаў, а маці свяцонай вадой палівала.
Запісана ў в. Бярозка Рагачоўскага р-на
ад Галавач Вольгі Паўлаўны, 1925 г.н.
студэнткай Прохаравай Н.
лістапад 2003 г.
Дамавік е ў кожным дому. Ён як хазяін і вартаўнік. Жыць ён можа як у
хаце. так і ў хляве, дзе свойская жывёла. Дамавік бывае добрым і злым.
Калі  іменна стары чалавек на кожнае свята  не пасвеціць усе куты,  дык
добрага дамавіка і  не чакай. Праісходзяць у гаспадарцы нейкія нечысці:
прадметы не на сваім ляжаць месцы, жывёла не слухае. Злосць сваю па-
ўсялякаму  паказвае:  і  пішчыць,  і  рагоча.  і  свісціць,  і  гукае.  А  ноччу
немагчыма заснуць, так у комін стукае. Каб трохі сціх трэба мёд паставіць
у куце, ды скібку хлеба палажыць. Вось як.
Запісана ў в. Асінаўка Кармянскага р-на
ад Ковыля Міхаіла Іванавіча, 1916 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Дамавік  жыве  ў  коміне.  Ён  як  не  чалавек,  і  не  звер,  а  як  нейкая
небачная істота. Мы ўжо з дзецьмі пачалі замячаць, што, калі ў хаце нейкая
сварка,  дык  ён  вокны  адчыняе.  Напэўна,  хоча  звярнуць  увагу  на  яго
прысутнасць. А другі раз дзверы шкафчыка адкрывае і  рыпіць. Мы ўжо
звыкліся, дык нястрашна.
Запісана ў в.  Янкі Кармянскага р-на
ад Бурацкай Кацярыны Дзмітрыеўны, 1945 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Я сама нічога такога не відзела. Эта мне матка, баба, дед расказвалі. як
я малая была. Дамавікі разныя бываюць. Но ўсе ані маленькія, как деці,
толька ліца ў ніх, як у взрослых. І па харакціру яны разныя: каторы добры,
вясёлы, а каторы так усех замучае, што люді перасяляюцца.
Мне баба расказвала, як цётка яе жыла з сынам і дачкой старшай. Усё
нармальна было, пакуда ў ніх дамавік не завёўся. А як узналі: стаў хто-та
ноччу іх шчыпаць,  шчыкатаць.  Эта сначала цётку.  Ну,  ана думала,  што
сніцца  ей.  Толькі  патом  дочка  сказала,  што  её  тожа  хто-та  шчыкоча  і
шчыпае, аж да сінякоў. Цётка тада і рашыла, што эта наверна злы дамавік,
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толькі, што делаць, не знала.
А сын быў не сказаць, каб малы, ужэ ладны. І вот аднажды чуствует он
ноччу, што хто-та ціхонька так трогае ево. Он аткрыл глаза, а эта дамавік
на ём сідіт,  но он ево не чуствует.  Глядзіт хлопец, а дамавік к шэе его
пальцы свае цяне. Тады хлопец не расцяраўся і сам схваціў его за горла. І
дамавік тады сам па сабе ішчэз. І больш не паяўляўся ў іх.
Но  дамавікі  і  в  кварцірах  жывуць,  не  толькі  ў  хатах.  Эта  Пахомаў
расказываў. Сын яго нікагда ні ў Бога, ні ў чорта не верыў. Эта той, што ў
прошлам гаду на машыне возле пераезда разбіўся. А так, як малады яшчэ
быў, то жыў у Гомелі,  начальнікам трохі быў. Дык вот,  пасяліўся ў яго
кварціры дамавік. Сталі вешчы прападаць, вілкі, нажы абы-дзе валяюцца.
Жонка на яго крычыць, а ён-та не браў. А патом дак вабшчэ на паталку
какія-та сляды непанятныя сталі паяўляцца. І тады жонка гаворыць яму:
"Эта,  наверна,  нячысцік  нейкі.  Давай  бацюшку  пазавём  хай  кварціру
пасвеціць". Ён сразу не саглашаўся, а патом так дамавік іх замучыў, што ён
сагласіўся. Прыйшоў бацюшка, пасвяціў. І больш не стала дамавіка.
Людзі  шчэ  гаварат,  што  есць  такія  дамавікі,  каторыя  памагаюць.
Могуць дажэ діцёнка пакачаць. Но я пра такіх нічога не знаю.
Запісана ў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на




Якую істоту называюць кікімарай?
Што вядома пра паходжанне гэтай істоты?
Які знешні выгляд мае кікімара?
Што вядома пра месца жыхарства гэтай істоты?
У  чым  заключаецца  сутнасць  дапамогі  і  шкаданосных  дзеянняў
кікімары?
Як засцерагаліся ад кікімары?
Якія вы ведаеце міфалагічныя аповеды пра кікімару?
Узор запісу
Кікімара – таксама нячыстая сіла. Яна прыносіла ўрэд людзям. У хаці
могла нашкодзіць, пабіць талерку або другі посуд, пужала. У хляве ці ў
куратніку  наводзіла  хваробу  на  курэй,  тады  ведалі,  што  нада  вешаць
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камень, які  меў у сярэдзіне дзірку. Людзі лічылі, што ён абярагаў. Такжа
насыпалі мак.
Запісана ў в. Пабядзіцель Лоеўскага р-на
ад Марозавай Вольгі Пятроўны, 1929 г.н.,
Мельнічэнка Вольгі Фёдараўны, 1925 г.н.,
студэнткай Мельнічэнка Н.
Кікімары – ета дзеўкі,  якія былі праклятыя маткаю яшчэ ў чрэве,  ілі
якія  памерлі  да  хрышчэння.  Яны ніколі  не  мяняюцца  з  гадамі.  Яны не
плахія, бо яшчэ дзеці. Яны прыходзяць у тыя хаты, дзе былі ўбітыя дзеці.
Людзі чуюць іхнія галасы, як яны пішчаць, гуляюць. Калі кікімара пачуе
голас маленькага дзіця, то яна ўздыхая і завідуя. 
Абычна  кікімары  ў  хаці  жывуць  на  вярху,  на  печы  і  ў  падпечку.
Кікімары могуць станавіцца чалавекам. І калі чалавек быстра выстрыжа ёй
на галаве косы крэст-накрэст, то кікімара стане як дзіця і будзе далей расці.
Запісана ў в. Бывалькі Лоеўскага р-на
ад Пікас Ганны Яфімаўны, 1928 г.н.,
студэнткай Кілаш А.
Кікімара –  страшэнная  жанчына,  вельмі  лахматая,  з  вялікімі  рукамі,
ногі ў яе кароткія, не як чалавек ходзіць, а перакідваецца з адной нагі на
другую.
Яна жыве ў балоце, дзе шмат чароту. Яна зацягвае чалавека ў балота.
Калі  не  паспеў  чалавек  выбрацца,  хапае  яго  сваімі  вялікімі  рукамі  і
паціхеньку цягне ў балота, пакуль зусім чалавек не схаваецца ў ім.
Запісана ў в. Забалатнікі Клецкага р-на
ад Войцік Яўгеніі Міхайлаўны, 1936 г.н.,
студэнткай Шыбут А.
“Ой, кікімара ты!” – вочань часта ўжываецца. Такі вот неабыкнавенны 
чалавек. Ён на ўсіх не пахож. Нехарошы. Дзелае абы-што.
Маленькая жанчынка, смешная. Нос у яе, як пятачок, длінны, валасы
гразныя, аж дыбам стаяць. І гаворыць яна смешна, пішчыць.
Запісана ў в. Палянаўка Веткаўскага р-на
ад Целяпнявай Е.С. 1931 г.н.,
Валасянкінай А.І. 1921 г.н.,
студэнткай Валасянкінай Ю.
Чула, што ёсць яны. Але не бачыла, кажуць, што кікімары тожа жывуць
у хаце, але хто іх ведае. Я ніяк іх не ўяўляю. Казалі, што гэта маленькая 
дзяўчынка, якая ўсігда шуміць, а калі чуе бяду – плача.
Запісана ў в. Мормаль Жлобінскага р-на
ад Гладкай Елізаветы Ільінічны, 1915 г.н.
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студэнткай Аўсянікавай С.
Кікімара – ета злы дух хаты, які жыве на печы. Ета маленькая жанчына,
якая памерла, калі была маленькай дзяўчынкай.
Кікімара – ета тая дзяўчынка, якую праклялі родзічы і бацькі. Кікімара
вельмі  любіць  гарэзнічаць.  Яна  назірае  за  маленькімі  дзеткамі.  Ноччу
кікімара можа будзіць дзяцей, раскідваць па хаце розныя рэчы, палохаць
людзей, стукаць ці грукаць у хаце. Адны кажуць, што кікімара  – ета жонка
дамавога,  а  другія  кажуць,  што  кікімара  –  ета  вораг  дамавога.  Яшчэ
кажуць, што кікімара можа папярэдзіць чалавека аб блізкай бядзе, калі тая
жаласна плача ноччу. Нічога дрэннага кікімара не хробіць чалавеку, калі
ён ёй нічога не зробіць.
Запісана ў в. Кашалёў Буда-Кашалёўскага р-на




Якая істота жыве ў лазні?
Які знешні выгляд мае лазнік (баннік)?
Якія асаблівасці функцыянавання гэтага персанажа?
Якія вы ведаеце спосабы засцярогі ад шкодных уздзеянняў лазніка?
У якім выпадку, паводле народных павер’яў, лазнік пакідаў сваё месца 
жыхарства?
Якія вы ведаеце былічкі пра лазніка?
Якая роля адводзілася гэтаму персанажу ў рытуалах варажбы?
Узор запісу
Баннік жыве ў бані. Ён слядзіць за парадкам у ёй. Ён таксама шкодзіць
людзям. Калі мыцца вельмі позна ці аднаму, то баннік можа і забіць. Такжа
ён ня любіць п’яных. У баню зусім ня трэба хадзіць аднаму, хоць дажа і
днём. Баннік можа пужаць людзей, грукаць, стукаць. Ён – стары голы дзед
з зялёнаю барадой.
Запісана ў в. Печышчы Светлагорскага р-на
ад Дайнека Дар’і Фядосаўны, 1927 г.н.,
студэнткай Камандзірчык Н.
Баннік – жыве ў бані, любіць там памыцца. Яму астаўлялі ў бані венік і
воду.  Баннік  болей  злы за  другіх  нечысцікаў.  Калі  хтось  мыецца ў  бані
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после  поўначы,  то  баннік  кідае  ў  яго  мусар  ілі  камні.  Калі  дамавіка  і
хлеўніка прыглашае хазяін, то баннік селіцца сам. Калі яму надаядая жыць
у бані, то ён кідае яе. После ете баня ці згарыць, ці разбурыцца.
Запісана ў в. Бывалькі Лоеўскага р-на
ад Пікас Ганны Яфімаўны, 1928 г.н.,
студэнткай Кілаш А.
У нас нікалі  бані  не было,  але мне расказвалі,  што ён прыходзіць у
баню толькі тады, калі яна поўнасцю зроблена. Як ён выглядае – ні ведаю,
ні бачыла і не чула ні ад нікога, але гаварылі, што ён не любіць, калі людзі
позна  мыюцца,  бо  яны  мяшаюць  яму  адпачываць,  а  яшчэ  не  любіць
п’яных. Тады ён пачынае ім строіць козні: то ўдарыць венікам, то вельмі
многа пару нагоніць, то зробіць так, каб яны пакаўзнуліся. Нават чула я,
што баннік забіў аднаго п’янага чалавека.
Запісана ў в. Забалатнікі Клецкага р-на
ад Войцік Яўгеніі Міхайлаўны, 1936 г.н.,
студэнткай Шыбут А.
У бані свой чорт. Мы звалі баннік яго. Ніхто ні відеў яго, толька рукі,
кагда гадалі,  махнатые, кашлатые, сваі даваў нам мацаць. Страшны такі.
Хто кажа – баба, а хто – дзед. Я чула, што баба злая, людей не любіць,
асобенна п’яных. І ўтопіць у бані, і вокам не клыпнеш.
Запісана ў в. Буда-Люшаў Буда-Кашалёўскага р-на
ад Свірыдзенка Таццяны Дзянісаўны, 1923 г.н.,
студэнткай Кузьмянковай А.
Баннік – гэта маленькі дзядок з дліннай барадой. Старыя людзі казалі,
што ён можа запарыць да смерці, калі ў святочны дзень пойдзеш у яе без
малітвы і паадзіночку.
Перад тым як пайці ў баню, мы прасілі дазвалення ў банніка. Пасля
таго, як памыліся, астаўлялі гарачую і халодную воду, а яшчэ кусок мыла,
каб ён мог памыцца.
У банніка есць яшчэ і жонка – банніца. Калі ў старыну жанчыны ражалі
ў бані,  то яна магла падмяніць дзіця.  Ад банніка і  яго жонкі  ратаваліся
толькі крастом.
Запісана ў в. Мормаль Жлобінскага р-на
ад Гладкай Елізаветы Ільінічны, 1915 г.н.,
студэнткай Аўсянікавай С.
Баннік – ента дух бані. Лічыцца, што баннік жывець у бані. Яго ніхто
не  бачыць,  бо  ён  нябачны.  Баннік  жывець  каля  печкі.  Там,  дзе  цяпло.
Сустракалі  людзі  банніка  ў  выглядзе  маленькага  дзядка.  Ён  з  вялікай
барадою. Сам жа баннік зялёнага  цвету,  бо  людзі  кажуць,  ад  венікавага
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лісця. Баннік мыецца самым апаследнім.
Кажуць,  што  баннік  бывае  добрым  і  злым.  Калі  затрымацца  ў  бані
пасля дванаццаці гадзін, то баннік можа забіць. Потым людзі кажуць, што
забілі злыя духі. Паентаму людзі мыюцца да дванаццаці гадзін, бо кажуць,
што пасля дванаццаці гадзін мыюцца злыя духі. Каб баннік нічога не рабіў
дрэннага  людзям,  то  людзі  павінны  ўгадзіць  банніку.  Паентаму  людзі
астаўляюць яму мыла, ваду і венік. Тады баннік нічога дрэннага не зробіць.
Запісана ў в. Сялец Буда-Кашалёўскага р-на
ад Мяшковай Лісы Іванаўны, 1931 г.н.,
студэнткай Курачкінай І.
Баннік – гэта злы дух бані. Ён з’яўляецца ноччу ў выглядзе старэнькага
і маленькага старычка з сядой і доўгай барадой. У ёй знаходзіліся лісточкі з
веніка.
Маёй маці і бацьку даводзілася бачыць банніка. Яны казалі, што ён быў
у мыльнай пене. Людзі казалі, што баннік жывець у каменкі. Гавораць, што
ў бані трэба мыцца да поўначы, а то прыйдзе злы дух і ўб’ець. Назіраць за
баннікам нельга, бо можа разлавацца задушыць. 
Баннік мыецца не адзін, а з другімі злымі духамі, пагэтаму ўсе людзі
мыюцца да поўначы. Некаторыя кажуць, што якім будзе гаспадар,  такім
будзе і баннік. Гаспадар добры, а значыць, і баннік добры. Ён можа мыцца і
з  гаспадаром,  бо баннік можа быць і  нябачным. І  нічога  дурнога  ён не
зробіць.
Запісана ў в. Патапаўка Буда-Кашалёўскага р-на
ад Паляшчук Марыі Мікалаеўны, 1932 г.н.,
студэнткай Курачкінай І.
Эта маленькі чалавечак. Ён жыве ў бані. Калі мыешся ў бані, то апошні,
хто мыецца, доўжан аставіць на палку венік, каб баннік мог памыцца. Ен
не любіць, калі ў бані спяваюць і громка гавораць. Баннік злы. Я адзін раз
пайшла ў баню, дык там нідзе месца не магла сабе знайсці. Там такі шум,
трэск падняўся, у мяне разбалелася галава, я чуць выскачыла з той бані.
Запісана ў в. Целяшы Слаўгарадскага р-на Магілёўскай вобл.




Што за істота жыве ў лесе?
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Які знешні выгляд мае лесавік (лясун)?
Якія дзеянні выконвае лясун?
Як засцерагчыся ад шкаданосных дзеянняў лесуна?
Якімі акустычнымі праявамі вылучацца гэты персанаж?
Якія вы ведаеце рытуалы ахвярапрынашэння, звязаныя з лесавіком?
Якія спосабы засцярогі звязаны з гэтым персанажам?
Якія прадметныя атрыбуты можна выкарыстоўваць з мэтай засцярогі ад
звышнатуральнага ўздзеяння лесавіка?
Узор запісу
Лясун – гэта цар лесу. Ён як чалавек-ляснік хазяйнічае па лесе. Пахожы
ён  на  старэнькага  дзядка  з  кіём.  Ходзіць  увесь  аброшшы,  у  парванай
адзежы. Прымае у лес толькі добрых людзей, якія не шкодзяць – звярэй не
пужаюць, цвяты не зрываюць, грыбы з коранем не забіраюць. Калі ты па-
добраму прышоў, то назад пойдзеш з поўным кошам. А калі, як бывала па
дровы прыедзіш, дак ён збівае з дарогі, пужае, а ў лесе цёмна становіцца і
вароны  як  здурнелыя  крычаць.  Тады  ходзіш  па  лесе,  гукаеш,  гукаеш,
толькі рэха чуеш. Можэш так зайсці, што і не выйдзеш.
Запісана ў в. Старыя Дарогі Кармянскага р-на
ад Рога Івана Васільевіча, 1944 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Эта такі  нячысцік,  каторы жыве ў лесе.  Он тожа небальшэнькі  такі,
увесь у мху. І часта можна прайці радам с ім і не замеціць. Он ахраняе свой
лес. І всегда знае, што чалавек зашоў у лес. Каторы еслі ему не панравіўся,
таго он заманьвае ў самы лес. Чалавек ходзіт, ходзіт, а найці дарогу назад
не можа.
Паэтаму мая баба гварыла мне, што очэнь даўно, як яна яшчэ малая
была, люді, перад цем, как в лес зайці, замову лясуну гаварылі, штоб ево
ўміліць.
І вабшчэ, в лесу шумець, балавацца сільна нільзя. Лясуну эта можа не
панравіцца.
Запісана ў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на
ад Брухавецкай Ніны Андрэеўны, 1933 г.н.,
студэнткай Чаушнік Н.
Лясун – эта маленькі лесной чалавечык, можна дажа сказаць, дух леса.
Он знает, што в лесе расцёт, какіе жывотные жывут. Эта ево царства. І нас
я такова не слышала, но гаварат, што раньшей жыл в лесі народ. Ані ўмелі
лячыць, зналі траў многа. Но как-та непонятна пачэму ані ісчэзлі. І нікто не
знает куда. А те, хто астался, – эта лесуны. У ніх есць ешчо і жэншчыны.
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Ані всегда маладыя і очэнь красівыя. Жывут ані в глубокам лесу. І рэдка
такое можэт случыцца, што чэлавек к нім забрэдзет. А еслі ўжэ зашёл, то
он прапал. Женшчына эта ево акалдует, абварожыт.
Ана даёт ему ўйці. Толька душу ево забірает с сабой. І гдзе б чалавек ні
был, што б ні дзелал, всё а ней думаць будзет. Паэтаму рана ілі позна он в
лес вазврашчаецца. Толька найці её ўжэ не можэт. Паэтаму чалавек долга
не жывёт, бо душа ево ў этай маладіцы лясной навсегда астаецца.
Запісана ў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на
ад Козыравай Ульяны Фёдараўны, 1927 г.н.,
студэнткай Чаушнік Н.
Лясун – лясны дух. Ён можа быць ваўком, зайцам, кошкай, сабакай,
свіннёй, але больш – чалавекам. Это бальшы чалавек з вялікімі вачамі, у
звяровай скуры. Ён вельмі  вялікі  і  стары.  Ён ахраняе лес,  дзе  жыве;  ён
камандуе птушкамі і звярыма. Лясун жыве далёка ў лесе, і ў яго іё дзеці і
жонка. Ён ніколі не сядзіць дома, а ходзіць па лесу і начуе на дрэвах. Калі
лясун бачыць людзей, што жывуць у лесе, то есць леснікі, што работаюць
там, ён іх заблутвае і рабіць так, каб яны доўга хадзілі ў лесе. Лясун пры
гэтым  задаволены,  веселіцца.  Тыя,  хто  быў  з  лесуном  нейкі  час,
вазврашчаюцца дадому, але ўжо валодаюць нячыстай сілай і звязваюцца з
чартамі,  вядзьмаркамі.  Тые, хто не любіць сваіх  матак, лясун забірая да
сябе ў лес.
Запісана ў в. Асінаўка Чачэрскага р-на




Што гэта за істота – русалка?
Якія вядомы версіі паходжання русалкі?
Якія месцы знаходжання русалкі адлюстраваны ў былічках?
Які знешні выгляд мае русалка?
Якія дзеянні выконвае русалка?
Якім чынам засцерагаліся ад русалкі?
Якімі ўласцівасцямі валодае русалка як “нячыстая сіла”?
Узор запісу
Русалка – ето напалавіну дзеўка, напалавіну рыба. Сама я іх не бачыла,
а чула, як у вёсцы людзі казалі, быццам русалкамі становяцца дзеўкі, якія
да  замужаства  грэху  нарабілі.  Жывуць  яны  ў  рачным  чароце.  Ды  так
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красіва  пяюць ноччу,  што  людзі  ўснуць  не  могуць.  Не  любяць  русалкі
свята  Купалле,  бо  як  маладыя  дзеўкі  наплятуць  вянкоў,  ды пусцяць  па
вадзе,  то  русалкі  шкодзяць  ім,  бо  самі  яны  не  могуць  зведаць  шчасця
кахання. А так яны добрыя.
Запісана ў в. Крупка Рагачоўскага р-на
ад Грамыкі Н.В., 1925 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Пра русалак разнае гаварат. Но чашчэ всево гаварат, што эта маладыя,
незамужнія девушкі, каторыя ўтапіліся.
Ані жывут у рэчках.  Інагда выходяць на бераг.  І  тады це люді,  што
паблізу,  песні  іх  слышат,  можна паткрасца,  паглядець на ніх.  А ані  все
красівыя, как адна. Патаму еслі какой мужык к нім пападёт, пішы прапала.
Ані ево сваей красатой, славамі заманівают пад ваду. Он тоне. Паэтаму к
тем местам, де русалкі водзяцца, хадіць вабшэ апасна.
А есць русалкі, каторыя в жыце водяцца. Ані тожа очень красівыя, но в
жыце жывут. Русалкі эті заваражывают хлопцев, мужчын. I нет уже сілы
вырвацца ат ніх. А еслі какой чалавек вырвецца, ані ево всё равно словят і
зашчакочуць да смерці.
А большэ нічэво не знаю пра ніх.
Запісана ў в .Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на
ад Брухавецкай Ніны Андрэеўны, 1933 г.н.,
студэнткай Чаушнік Н.
Русалка  –  маладая  дзеўка,  якая  жыве  ў  вадзе.  У  яе  длінныя  косы
зялёнага цвету.
Гавораць,  што  русалкі  –  гэта  дзяўчаты,  што ўтапіліся  ў  рэчцы,  якіх
праклялі маткі, а такжэ тыя, хто памерлі да хрышчэння. Сваёй красатой
яны  заварожвалі  маладых  хлопнаў.  Яны  могуць  утапіць  людзей.  якія
купаюцца ў поўнач. Ад іх можна спасціся па-рознаму: чытаннем малітваў.
а такжэ з дапамогай часнаку, цыбулі, бо яны не любяць гэты запах. Ёсць
нядзеля Русалкі: пасля Троіцы. Таму людзі баяліся ісці ў лес і ў поле, а
таксама купацца. На гэтай нядзеле нічога не рабілі.  Калі ж хтосьці гэта
рабіў,  іх  чакала бяда:  магло нарадзіцца цяля з  трыма нагамі,  без  вачэй,
сківіцы і г.д. 3-за гэтага людзі маглі хварэць.
Запісана ў в. Шылавічы Чачэрскага р-на
ад Герасечкінай Марыі Паўлаўны, 1926 г.н.,
студэнткай Купрацэвіч Т.
Колісь боялісь русалок. Я помню была дзеўкай малодою после войны,
дык мы проводзілі ў недзелю. Так я не знаю, адкуль яно выйшло і што, но
ў  нас  быў обычай.  Е  русальны тыдзень  улетку.  І  мы проводзілі  ўсегда
русалку. Ето после Троіцы. Проводзілі і спявалі: 
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Русалочку до броду,
А сома пойду до дому,
Провяду русалочку до начы,
А сама пойду до дзяжы.
А потом:
Ты спусці меня, Боже,
Із сосны до долу,
А з долы додому,
К пуховой подушке.
Нас собіралось богато дзевок. Убіралі одну дзеўку русалку, у которой
длінные былі волосы. Ёй шчэ вянок надзявалі з мошніка. Это растуць такія
шырокія лісты,  на которых вяжуцца кочеружкі.  I  богато-богато собіралі
цветоў і венкоў богато русалцы на голову ложыш, і по обое стороны под
рукі яе ведом по вуліцы, каждая по своей вуліцы. У нас было село вялікое.
І  дзеўкі  своіх  подруг  со  своей  обіцелі  прыгонялі,  так,  штоб  улетку  не
поймала русалка і не слакатала, калі поймае. Ну, это было колісь.
Тады  хлопцы ідуць  упярод  у  конец  сяла.  Там  дуб  стоіць,  іменно  ў
концы вуліцы. І хлопцы тады бяруць, наложуюць косцёр, і мы тода ідом к
етаму дубу, мы тры разы обходзім тры разы дуб. Усе дзевочкі дзержаць
ету  русалку,  і  бером  етыя  венкі  з  головы  і  спяваем.  А  тады  нам  нада
додому бегці  і  нада  перапрыгнуць черээ  эты косцёр  первой русалцы,  а
потом  остольным,  а  хлопцы  по  ногам  крапівой  білі.  Такі  обычай  быў.
Потом прыбягаеш додому, ужэ осінку ломалі, у капусту засажувалі. Казалі,
вельмі добра будзе капуста расці.
Запісана ў в. Карані Светлагорскага р-на
ад Малец Вольгі Якаўлеўны, 1929 г.н.




Што гэта за істота, якая жыве ў хляве?
Які знешні выгляд мае хлеўнік?
Якія функцыя ён выконвае?
Як засцерагчыся ад хлеўніка?
Як адрознівалі хлеўніка ад ласіцы?
У якой ступені падобныя паміж сабой хлеўнік і дамавік?
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У якой іпастасі выступае хлеўнік (антрапаморфнае, зааморфнае, 
фітаморфнае)?
Якія вы ведаеце былічкі пра хлеўніка?
Узор запісу
Хлеўнік  –  гэта  нячысцік,  які  жыве  ў  хлеве  і  пужае  жывёл.  Помню
бацька казаў, што калі хлеўнік завёўся, то плечы ў жывёл будуць мокрымі,
бо ён бегае па іх, ганяе і шчакоціць. А вось карова ўсяго малака не аддае.
Маці,  як ідзе ў хлеў,  то пасцілкі  бярэ і  ўсіх накрывае.  Жыве ён покуль
ельнымі лапкамі і  свяцонай вадой усе сцены не перакрысціш. А ельныя
лапкі ў покуце не кінеш.
Запісана ў в. Лебедзева Рагачоўскага р-на
ад Кужаль Н.В., 1935 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Хлеўнік –  ета  такоя сушчаство,  якое  жыве ў  хляве.  Я знаю пра яго
очэнь мала. Як та ў нашай дзерэўні не гаварылі пра хлеўніка.
Хлеўнік  очэнь  плахі.  Людзі  калі  западозраць,  што  ён  у  іх  у  хлеве
сядзіць  і  шкодзіць  іх  свінням,  карове,  то  як  та  тады  ваганялі  адтуль
хлеўніка етага.
Кагда ў хазяіна ў хляве былі конь, карова, то як та не баяліся гэтага
хлеўніка,  таму што ён спрыяў карове і  каню. Гавораць, што і чысціў іх
ноччу. А калі ў хазяіна ў хляве былі козы, свінні ці куры, гусі, то тагда
стараліся выгнаць хлеўніка. І што-та такое рабілі спецыяльнае, но я ўжо і
не ведаю што і як.
У нас яго, етага хлеўніка, ніхто ні бачыў і пра тое, які ён унешне не
ведаем, но ўродзе ета такі зморшчаны чалавечак.
Запісана ў в. Убалаць Калінкавіцкага р-на
ад Прышчэр Антаніны Міхайлаўны, 1928 г.н.,
студэнткай Нямковіч А.
Хлеўнік – чалавечак невялікага росту, які жыве ў хляве. Хлеўнік можа
даглядаць  жывёлу,  а  можа  і  наадварот,  шкодзіць  ёй.  Нярэдка  мне  маці
казала, што ў іх у вёсцы людзі скардзіліся, што ноччу іхніх коней нехта
ганяе. Зайдуць у хлеў, а там нікога няма, але заўсёды коні стаяць і цяжка
дыхаюць, ажно хрыпяць. Казалі, што гэта хлеўнік балуецца.
Тады ад такога хлеўніка гаспадары хацелі ізбавіцца. Для гэтага кожны
гаспадар рабіў па-свойму: адны ўтыкалі нож у дзверы, іншыя клалі ў хлеў
або  забітую  сароку,  або  пасвяцоную  свечку.  Кажуць,  што  хлеўнік  не
любіць,  каб  у  хляве  былі  разнамасныя  коні,  дык  некаторыя  хазяева,
наадварот, каб ізбавіцца ад хлеўніка, такіх коней і ставілі ў хлеў.
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Некаторыя  людзі  кажуць,  што  хлеўнік  даглядае  за  іх  жывёлай:
расчэсвае шэрсць ім, падмятае хлеў.
Запісана ў в. Пакалюбічы Гомельскага р-на
ад Тукуновай Наталлі Прохараўны, 1957 г.н.
(прыехала з в.Ламавічы Акцябрскага р-на),
студэнткай Тукуновай Н.
Пра хлеўніка ў нашай дзярэўні пашці нічогуткі не вядома. Мала каму
ён буў з'яўляўся і мала ў каго ён пасяляўся. Але ж ўсё ж ужо былі такія
случаі. Самой мне не даводзілася яго бачыць, але адзін чалавеча, які жыў
раньш на сяле і  якога звалі Валенцій,  расказваў,  што ў хляве ў яго,  дзе
абычна стаялі коні і іной раз і каровы, жыў адзін такі нячысцік. Ад яго
було трудно ізбавіцца. Вось што ён расказваў. Адразу ён не звяртаў увагу,
што утрам яго лошадзі булі ўспенены. Але ж калі пала первая лошадзь,
тады забеспакоіўся і пачаў больша ўнімання ўдзяляць сваім лошадзям. І
вот каторую ноч прачынаўся ад шуму, які буў зыходзіў з хлява, гдзе стаялі
лошадзі:  "Чую адно,  што  мае  лашадкі  ржуць,  бегаюць  па  хляву,  а  калі
заходжу ў хлеў, то ўсё ціха і лошадзі стаяць на сваім месце, але адна або
две лошадзі ўспеняныя нібы вельмі многа прабяжалі і іх быстра гналі. Вот
усё гета я расказаў свайму суседу Пятровічу, і ён мне пасаветаў сдзелаць
так:  ешчэ  з  вечара  прынсці  ў  хлеў,  узяць з  сабой  свечку,  запаліць  яе  і
закрыць  гаршком,  а  калі  лошадзі  пачнуць  бегаць  і  ржаць,  вот  тады  і
адкрываць,  і  еслі  ўбачу  чалавечка  на  адной якойсьці  лошадзі,  то  гета  і
будзе  хлеўнік.  Аднаму  ісці  і  гетае  рабіць  було  страшнавата,  і  я  ўзяў
Пятровіча з сабою. І вот мы ўмесце пайшлі ў хлеў і залеглі на вышках на
сене. Узялі свечку, запалілі яе і накрылі гаршком. Не знаю, сколькі мы так
праляжалі, але што б не заснуць, мы моўчкі разгаварывалі, розныя байкі
расказвалі. І вот праз некаторы час чуем, што пачалі лошадзі неспакойна
стаяць. Послека пачалі бегаць па хляву, как будта нехта іх паганяў. Пачалі
лошадзі громка ржаць. Тады Пятровіч талкае мяне ў бок, кеб я адкрываў
гаршок. Я гетак і здзелаў. І шо ж мы ўвядзілі? Я гляджу і не магу паверыць
сваім  вачам.  На  маёй  сама  маладой  гнядой  кабылцы  сядзіць  нейкі
чалавечак.  Нейкі ён скручаны. На маладога хлопца не пахож, бо вельмі
малога росту, худы, сівы. Да і на дзядка тожа ж не пахож. Ён жо, когда
ўвідзеў нас, то закрычаў і знік. Тагды Пятровіч мне пасаветаў, кеб я перад
уваходам павесіў за нагу сароку, перад уваходам у хлеў,  і  геты хлеўнік
тагды  больша  не  вернецца.  Я  гетак  і  зрабіў.  І  спраўды,  больша  геты
хлеўнік  не  ездзіў  на  маіх  лошадях.  І  лошадзі  мае  па  начам  больша  не
трывожыліся.
Запісана ў г. Гомель
ад Міхадзюк Зінаіды Сямёнаўны, 1935 г.н.





Што гэта за істота – чорт?
Які знешні выгляд мае чорт?
Якія функцыі ён выконвае?
У якіх істот здольны пераўтварацца чорт?
Якім  чынам  можна  было  засцерагчыся  ад  шкаданосных  уздзеянняў
чорта?
Якім паўстае вобраз чорта ў тэкстах беларускіх легенд?
Узор запісу
Чорт – гэта нячыстая сіла, зло. Кагда ў хане праісходзят ругань, сваркі,
бойко,  то  чорт  яшчэ  больш  падлівае  масла  ў  агонь.  Ён  любуецца,
весяліцца, песні пяе. Чорт можа быць з рагамі, острамі вешамі і длінным
хвастом.  Але  перад  людзьмі  ён  паяўляецца  толькі  ў  абліччы  чалавека.
Ніколі не нада ўспамінаць чорта (ідзі к чорту, чорт з табой) ілі калыхаць за
сталом нагамі.  Як  кажуць,  чорта  не  калышы,  а  то  наклічэш бяду.  Калі
спаць лажышся, то трэба перакрысціцца, каб ноччу ён не сніўся. А калі ў
дарогу збіраешся, то трэба сказаць: "3 Богам у дарозе, з чортам у парозе".
Запісана ў в. Хатоўня Рагачоўскага р-на
ад Шумавай В.І., 1939 г.н.,
студэнткай Прохаравай Н.
Чорт  –  нячысцік,  як  і  вадзянік,  русалка,  др.  Падобны  штосьці  і  з
чалавекам, е такія рысы, нос, як у парасяці (рыла), з капытамі, з хвастом, у
шэрсці.  Усюды  шкодзіў  людзям.  Жыве  пабліжай  к  людзям:  у  глухім
месцы,  у  закінутым  гумне  або  балоце.  Калі  сабіралісь  у  дарогу,
перакрышчваліся, выходзячы з хаты. Чорт баіцца крыжа, калі хрысцяцца,
свяцонай  вады.  Уцякае  ён,  калі  пеўні  запяюць.  Калі  прыходзіць  у  хату
нежаданы  чалавек,  якога  не  любяць,  яшчэ  кажуць:  "Вот,  чорт  цябе
прынёс".
Запісана ў в. Пабядзіцель Лоеўскага р-на
ад Марозавай Вольгі Пятроўны, 1929 г.н.,
Мельнічэнка Вольгі Фёдараўны, 1925 г.н.,
студэнткай Мельнічэнка Н.
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Чорт падобны на чалавека, з рагамі ён, чорны ўвесь, ёсць у яго хвост.
Ен жыве пад зямлёй ці глыбока-глыбока ў зямлі. Гэта называецца пеклам.
Туды  ён  забірае  душы  грэшных  людзей.  Чорт  самы  страшэнны,  бо  ён
губіць  людзей,  асабліва  тых,  хто  п’е.  П'яны  чалавек  служыць  самому
чорту, робіць ўсё, што той кажа яму. Ні ў коем разе нельга дома казаць
слова “чорт", а то ён можа з'явіцца тут жа і забраць з сабою ў пекла. А ад
чорта не спратацца нікуды: ён нікога не баіцца. Некаторыя кажуць, што
чэрці  паміраюць  ад  грому,  але  хто  ведае,  чаго  ж  баяцца  чэрці.  Яны
прыносяць няшчасці ўсім, каму хочаць. Калі чалавек пабачыць чорта, то
трэба памаліцца, яшчэ чэрці не любяць крэсты. Той, хто носіць крэст, як
бы засцерагаецца ад чорта.  Такіх чорт можа і не крануць. Таксама чорт
можа пасяліцца ў той хаце, дзе хтосьці памёр, але гэта тожа адбываецца не
заўсёды, інагда.
Запісана ў в. Лапічы Буда-Кашалёўскага р-на
ад Лапіцкай Алы Уладзіміраўны, 1932 г.н.,
студэнткай Велічкевіч Ю.
Чорт – эта працівапаложнасць Богу.  Толька он не такі  страшны, как
д’явал. Он большэ любіць, штоб людей настроіць адін проціў аднаво, такі
вот он пакаснік. А так нічога страшнага он ні делае. Эта ему так кажацца,
ён проста шуціць так. А людям многа патом із-за ніво праблем.
А выглядзіт он, как усе гаварат, весь махнаты, з рожкамі на галаве, на
нагах – капыта, хвост длінны і рыльца свянячае.
Прычом, он не толькі сам паяўляецца, ево ішчо і вызваць можна. Я,
праўда, ні знаю, как эта делаецца, но знаю, што можна.
Тожа  расказвалі,  што  ў  адной  хаце  завёўся  чорт.  Он  не  відны,  но
слышна, што капытамі цок-цок і ў сараі свінні, карова ніспакойныя. У хаце
дзіцёнак ніяк заснуць не можа, плача ўсё время. Паэтаму этаму чалавеку, у
каторава он завёўся, рашыў, што эта чорт. Он стаў вспамінаць, каму што
плахова сделал. Аказалася, што ў саседа даўно денег адалжыў, а аддаць усё
ні мог.
А как атдаў, то ўсё сразу прэкрацілася.
Запісана ў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на
ад Пацярухінай Антаніны Цімафееўны, 1930 г.н.,
студэнткай Чаушнік Н.
Ето такі человек з хвастом, у яго ёсць капыты і рогі, на руках – доўгія
ногці  і  вельмі  длінны  хвост.  Увесь  ён  чорны.  Ён  пахожы  на  маладога
хлопца ці на старога дзеда. І яго ніхто не бачыў пахожым на жанчыну. Ён
можа абарачвацца любой жывёлай: сабакай, зайцам, казлом, катом, можа
быць савой.
Чортаў дом – пекла. І ён прыходзіць на землю, штоб усё ўрэмя зрабіць
плоха людзям. Ад чорта можна абараніцца крестом і трэба верыць у Бога.
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У мяне тоже іе пасвецоная вада, бо яна тоже не дапускае, каб чорт быў у
хаце. Увогуле, чорт – гэта нячыстая сіла.
Запісана у в. Башыца Чачэрскага р-на
ад Таргаўцовай Марыі Іванаўны, 1917 г.н.,
студэнткай Купрацэвіч Т.
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2  Касмаганічныя ўяўленні
Пытанні
Ці ведаеце вы, як узнік свет?
Што было да пачатку свету?
Якія павер’і вядомы пра тое, на чым трымаецца свет?
Якім сабе людзі ўяўлялі неба?
Што вы ведаеце пра сем нябёсаў?
Як быў створаны першы чалавек?
Як называлі першага чалавека і яго жонку?
Ці даецца чалавеку ад нараджэння анёл-ахоўнік?
У якім выпадку анёл-ахоўнік паікдае чалавека?
Ці вядомы быў лёс чалавека з моманту яго нараджэння?
Ці верыце вы ў “жывую” і “мёртвую” ваду?
Ці верыце вы ў Бога?
Ці хадзіў раней Бог па зямлі? Ці бывае ён зараз?
Ці існуе жыццё пасля смерці?
Ці ведалі людзі раней час сваёй смерці? І чаму перасталі ведаць?
Што ў чалавека ад Бога, а што ад чорта?
Як у першага чалавека з’явілася жонка?
Якія павер’і звязаны з зоркамі?
Ці праўду кажуць, што зоркі – гэта душы людскія?
Ці гаварылі, што колькі зорак на небе, столькі і людзей на зямлі?
Як звязвалі нараджэнне і смерць чалавека з зоркамі?
Дзе знаходзіцца зямля?
Ці мае зямля край? Або яна круглая, як шар?
Ці ёсць край свету?
Што знаходзіцца на краі свету?
Ці верыце вы ў рай і пекла?
Дзе знаходзіцца рай і пекла?
Чаму кажуць пра месяц, што ён то расце, то памяншаецца?
Што абазначаюць плямы на поўным месяцы?
Чаму нельга было працаваць у “святыя” вечары?
Што такое Млечны шлях і чаму ён так называецца?
Як людзі тлумачылі, калі грымеў гром і бліскала маланка?
Як засцерагаліся ад маланкі, навальніцы?
Што рабілі, каб выклікаць дождж?
Чаму трэба было шанаваць старых людзей?
Чаму нельга было пляваць цераз правае плячо?
Што вядома пра сонца ў народных павер’ях?
Што гавораць у народзе пра ўзнікненне камянёў?
Якія павер’і былі звязаны з першым пачутым громам?
Чаму жанчыны вымушаны ўвесь час працаваць?
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Узор запісу
Раней старыя людзі верылі, што колькі зорак у небе, столькі людзей на
зямле. У дзяцей і ў старых зоркі маленькія, бо дзеці яшчэ малыя, а старыя
людзі  ўжо  слабыя  і  скора  памруць.  У  маладых  яркія  зоркі.  Калі  зорка
падала, мая бабка казала, што нехта цяпер памёр. Калі зорка падае па небу
доўга і не гасне сразу, то памёр добры чалавек, яго душа ляціць і свеціцца.
Калі падае хутка і гасне – памёр грэшны, злы чалавек.
Калі пачуеш першы гром, а ў кармане пуста – весь год не будзе грошаў.
Вясной мы насілі ў кармане хоць якую капейку – для першага грому. Калі я
была малая,  нам казалі,  што трэба хутка перакуліцца на зямлі, пачуўшы
першы гром. Тады будзеш весь год здаровы. Калі першы гром на голы лес,
няма  яшчэ  лісцеў  на  дрэвах,  то  будзе  гнілое  лета,  з  дажджом,  будзе
холадна, нічога не вырасце. Гром зімой – к бальшой бядзе.
Раней баялісь гразы. Ад яе магла згарэць хата ці хлеў. Каб адвесці гразу,
ставілі  на акно свячоныя ветачкі вярбы ці проста вешалі іх на сценах у
хаце і ў хляве. Пачуўшы страшны гром, трэба перахрысціцца і прачытаць у
хаце малітву. Нельга ў гразу сядзець ля акон.
Хто купаецца пасля Іллі (2 аўгуста), таго можа ўбіць маланка.
Было і  так,  што без дажджа усё на палі сохла.  Была такая прымета.
Трэба ў калодзеж кінуць жабу ці перавярнуць гаршкі – і пойдзе дождж. Але
рэдка гэта памагала, бо ўсё ад Бога: і дождж, і пагода.
Даўней  людзе  зналі,  колькі  гадоў  ім  асталася  жыць.  Адзін  раз  Бог
спусціўся  на  зямлю.  Ідзе  па  дзярэўні.  Бачыць:  мужык  строіць  хату  з
саломы.  Бог  пытаецца:  “Чаму  ты  хату  строіш  з  саломы,  яна  скора
разваліцца?” А той кажа: “Мне мала жыць асталося, мне хваціць”. Тады
Бог вярнуўся на неба і зрабіў, штоб людзі не зналі, колькі ім жыць.
Работалі  на  полі  мужы і  баба.  Было жарка,  трэба  было многа  жыта
зжаць. А тут Бог спусціўся з неба і хадзіў па зямлі. Падашоў да той бабы і
просіць,  штоб прынесла вады папіць. А яна кажа: “Мне работаць трэба,
ужо  сонца  нізка”.  Пайшоў  Бог  далей.  Падашоў  к  мужыку  і  ў  яго  ўжо
просіць вады. Мужык схадзіў,  прынёс вады. Бог тады кажа: “Будзе гэты
мужык  работаць,  будзе  і  аддыхаць.  А  гэта  жэншчына  будзе  весь  век
работаць, і работу сваю ніколі не зробіць, і ніколі не спачне”. Так і пайшло,
што каждая жэншчына весь век работае і воддыху не мае.
У чалавека за левым плячом стаіць чорт, а за правым – ангел. Каб не
зглазілі, плююць праз левае плячо, туды, дзе чорт. А цераз правае плячо
пляваць нельга, а то ангел пакіне чалавека.
Пад парогам жывуць  душы памёршых людзей.  Раней  у  гэта  верылі.
Нельга выліваць гразную ваду, памоі цераз парог, кідаць мусар, штоб не
чапаць іхнія душы.
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Нельга  прашчацца  і  здаровацца,  даваць  што-небудзь  цераз  парог,
калітку ці забор.
Святы  дні  –  Ражаство,  Вячоркі  (калядныя  тыдні),  Благавешчанне,
Пасха,  розныя  празнікі.  У  гэтыя  дні  нельга  работаць  –  шыць,  вязаць,
плясці, матаць ніткі, падмятаць хату, сціраць, мыцца. Гэта вялікі грэх.
Кажуць: “На Благавешчанне пціца гнязда не ўе, дзеўка косу не пляце”.
Хто ў святыя дні падмятае, у таго не будзе міру ў хаце. Ад мыцця ў святыя
дні на целе могуць быць баляўкі, прычэпяцца хваробы. Калі дзеўка шые ў
празнікі, яна не выйдзе замуж. Адна жэншчына шыла на Ражаство, так у яе
радзіўся дзіцёнак з меткай на целе, як чорнай ніткай вышыта.
Нельга  ў  святыя  дні  ругацца,  жадаць  людзям  плахога.  Усё,  што  ў
празнік  другім  пажадаеш,  табе  самому  і  будзе.  Калі  на  Ражаство  ці  на
Пасху ругаюцца, то не будзе ў хаце міру весь год.
Запісана ў в. Сінічана Буда-Кашалёўскага р-на
ад Васілеўскай Марыі Андрэеўны, 1930 г.н.,
студэнткай Барадзіной В.
Раней гаварылі,  як зорачка на небе новая паяўляецца і  ярка  свеціць,
значыць ета чалавек радзіўся.
А калі ў небе з’яўляецца камета, усегда гаварылі, што ета к бядзе.
Калі грыміць гром, казалі, што ета Бог злуецца на людзей. А яшчэ яго
называлі перуном, казалі, што пярун б’е, значыць, злуецца.
Як б’ець бальшая навальніца, тады бралі палаценца тое, якое яшчэ на
Пасху пасвяшчаюць. Выходзяць на вуліцу і махаюць ім. Ілі яшчэ як раньшэ
хлеб  пяклі  на  лапатах,  так  вот  етую  лапату  выносілі  тожа  на  двор  і
гаварылі: “Ухадзі направа, ухадзі налева” (і махалі ёй).
Верылі  раней  і  цяпер  веруць  у  жывую  і  мёртвую  ваду.  Жывая
находзіцца ў крыніцах. Яна чыстая, а значыць, і святая, чыста крынічная,
ключавая вада.
Раней, каб пазбавіцца ад засухі, бралі палаценца, якое вісела ў хаце пад
іконай,  выходзілі  маладыя  дзевачкі,  каторыя  яшчэ  не  замужам былі,  на
бераг  рэчкі  ці  возера  і  цягалі  ета  палаценца  і  нешта  гаварылі.  Так  жа
сыпалі пасвяцоны мак-самасейку ў калодзеж і гаварылі: “Як сыплю мак у
калодзеж, каб сыпаўся так дожджык”.
Яшчэ праганялі некалькі разоў плугам па балоце.
Запісана ў в. Кавалёў Рог Чачэрскага р-на
ад Кудзінавай Ганны Іванаўны, 1931 г.н.,
студэнткай Якубоўскай Т.
Як калісь расказвала мая маці, свет складаецца з двох частак. Першую
трымае кіт, які плавае на моры. На гэтай частцы жыве мала людзей, бо ў
час  разводдзя  яе  залівае  вадой.  Людзі  тут  смелыя,  мужныя,  храбрыя,
здаровыя,  бо  ім  увесь  час  трэ  змагацца  з  вадой.  На гэтай палове  зямлі
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стаіць слон. Ён вельмі здаровы. І вот гэты слон трымае шчэ адну палову
зямлі. Тута жывуць усе другія людзі. Яны работаюць, дабываюць сабе ежу,
вырабляюць  адзежу,  забіваюць  звяроў,  сеюць  палі.  Пры  патрэбе  яны
сходзяць на першую частку зямлі, бо там могуць жыць іх родзічы. І шчэ
людзі баялісь, што слон можа завалнавацца і зямля пахіснецца, тады ўсе
людзі пападаюць у ваду і патопяцца. Жыццё можа так вось і закончыцца.
Таму яны не валнавалі слана, хвалілі яго, задабрывалі чым-небудзь. Але
ўжо шчас я крыху ведаю, як правільна пра будову свету думаю.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Раней людзі ўсё ведалі, калі памруць. Бывала раней бабулі сядзяць на
лаўцы і адна гаворыць: “Заўтра я памру”. Раней жа на смерць гатовілі такія
спаднічкі белыя, кофтачкі і касыначку. Гэта называлась наміткі. І ў кожнага
гэта было.
Ішоў  як-то  святы  Ілля  па  дзярэні.  Смотрыць,  дзед  саломенны забор
ставіць.  Ён  яму  і  гаварыт:  “Што  ж ты  саломенны забор  ставіш,  ён  жа
няпрочны?”. А дзед яму і кажа: “На мой век хваціць”. “А адкуль ты знаеш,
які  твой  век?”  “Ведаю,  што  скора  памру”.  “Ах  ты  ведаеш,  дык  я  вам
здзелаю так,  што  вы больш ведаць  не  будзеце!”  З  таго  часу  людзі  і  не
ведаюць, калі памруць.
Запісана ў г. Ветка
ад Арэшчанка Хрысціны Міхайлаўны, 1923 г.н.
(перасяленка з в.Увелья Краснагорскага р-на Бранскай вобл.),
студэнткамі Варажун С., Цясёлкінай А.
Людзі раней не ведалі і цяпер не вдеаюць, калі памруць, патаму што
Гасподзь сказаў так: “Еслі б чалавек знаў, калі памрэ,  то ён нічога б не
дзелаў перад смерцю”.
Запісана ў в. Кавалёў Рог Чачэрскага р-на
ад Кудзінавай Ганны Іванаўны, 1931 г.н.,
студэнткай Якубоўскай Т.
Кажуць, што старых нада шанаваць, таму што яны нас вырасцілі, нас
гадавалі і гора з намі прынімалі. Таму іх нада ўважаць і хлебам карміць.
Даўней маліліся 3 разы ў дзень. Пасля сна, днём, перад сном. Самая
простая ета малітва “Отче наш”, а калі яе не чыталі, то гаварылі так (перад
сном): “Я лажуся спаць, а ты, Гасподзь Бог, палажы мне на грудзі печаць (3
разы)”. Ета значыла, каб не прысніўся страшны сон і разная нечыстая сіла.
Чэраз правае плячо пляваць нельзя, патаму што, калі начынаеш маліцца
і хрысцішся правай рукой, і ета старана шчытаецца як святая.
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Раней  расказывалі  аб  тым,  як  чалавек  акамянеў.  Шлі танцы  на
Вялікдзень. Тады ўсе выйшлі парамі танцаваць у круг, як гармонь заіграла.
А адна дзевушка сказала  “А мне пары няма,  значыцца я  вазьму ікону”.
Узяла яна яе толькі ў рукі, крутанулася і акамянела. З тых пор кажуць, што
ў еты дзень нельзя ні танцаваць, ні працаваць. Да і  ваабшчэ ікона – ета
святое.
Запісана ў в. Кавалёў Рог Чачэрскага р-на
ад Кудзінавай Ганны Іванаўны, 1931 г.н.,
студэнткай Якубоўскай Т.
Зямля
Зямля выглядае як яйцо курыцы. Таму ўверсе людзей жыло мала.  У
аснаўном усе жылі ўнізу і пасярэдзіне. Знаходзіцца гэта самая Зямля наміж
Небам і Падзямельем. Тыя, хто вераваў у Бога, жылі бліжай да Неба і ў іх
було шчасце,  а  тыя,  якія грашылі,  рабілі  ўсё  не так,  то жылі  бліжай да
Падзямелья.  А шчэ чула калісь я  аб  Севярным Полюсе.  Вось і  думала-
разважала,  што  гэта  і  ёсць  той  самы  край,  аб  якім  усе  гавораць.  Вось,
дзетка,  кагды выйсці  на  вуліцу і  паглядзець перад сабой,  то  бачна,  што
Зямля і Неба там сходзяцца. І ўжо людзей там мало, усе ўцякаюць адтуль,
бліжэй да сярэдзіны. Там вот і ёсць канец Зямлі. А вот пра край Зямлі я
нічога і не знаю. Але думаю, што Зямлю зрабіў Бог, дык і краю, і канцу,
мабуць, у ёй няма. Але хто яго знае, зараз ужо усякае бувае, дык і пра край
наверна гавораць.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Зоркі на небе
Зоркі — гэта ўсе мы, жывыя людзі на Зямлі. Калі ражаецца дзіця, то
там, на Небі, запальваецца яго зорка. Чым ярчэйшая зорка, тым шчаслівы
болей  будзе  гэты  чалавек.  І  гараць  зоркі  толькі  ноччу,  аберагаючы  ўсё
жывое. Удзень гэта робіць Сонца. Калі чалавеку ўжо настае пара паміраць,
то  ягоная зорачка становіцца няяркай,  маленькай.  А калі  зусім ня стала
чалавека, то і на адну зору меней. Але гэтых зор шмат, мы іх не можам
нават  палічыць.  А  вот  яшчэ  гаворуць,  што  чалавек  шчаслівы  ці
нешчаслівы.  Гэтае  шчасце  зоркі  прыносяць  таму,  каго  болей  за  ўсіх
любяць. Гэта тыя людзі, якія правільна жывуць. Мы да іх не лічымся, бо
благога  зрабілі  шмат.  Зорка  аберагае  чалавека,  дорыць  любоў,  удачу,
шчасце.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.




Да,  мая  харошая,  я  верую  ў  Бога.  Бог  Всемагушч,  Всезнаюшч,
Вездесушч. Але ўяўленне Бога – не для нашага разума. Таму што мы яго не
бачылі. Бога дажэ грэх уяўляць, мы і не знаем, ці стары он, ці малады. Калі
б не верылі, то не звярталісь бы да Бога-Айца з малітвамі, просьбамі. Вось,
напрыклад, я іспуг лечу і верую, што людзям эта памагае. Бог сочыць за
намі, дае парады, дапамагае. Вот мне аднажды сон прысніўся. Папала я да
Бога на Неба і размаўляю з ім, але не бачу твару і вобразу яго. А памочніца
яго, Дзева Марыя, крэст мне паказвае,  на якім быў Іісус распяты. І такі
прыгожы  гэты  крэст,  што  наглядзецца  я  на  яго  не  магу  жоўценькі,
блішчасты.  Дай,  думаю,  памацаю  яго.  Узяла  ды  і  прачнулася.  Вось  як
бывае. Так што трэба вераваць у Бога-Айца Всемагушчего. Тады на Зямлі
будзе шчасце і спакой.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.,
(перасяленкі з в.Дронькі Хойніцкага р-на)
студэнткай Ядчанка В.
у кастрычніку 2000 г.
Рай, пекла, пасмяротнае жыццё
Калі я верую ў Бога, дак і ў нечысць, пекла, рай, пасмяротнае жыццё
таксама верую. Сон мне тожа прысніўся, што ў раю я пабыла. Гэты рай
знаходзіцца  на  тым  свеце.  А  які  ж  ён  прыгожы!  Кветкі  кругом,  сады,
птушкі  песні  пяюць.  Людзей  таксама  бачыла,  дзяцей.  Усе  яны  былі
прыгожыя. І мёртвых тут бачыла, мамку сваю і цётачку Волю. Убачыла іх і
давай прасіць, каб маліліся Богу, што б пражыла яшчэ я два гадочкі. А яны
заўлыбаліся, пераглянуліся ды так нічога і не адказалі. Нада, каб жывыя за
мёртвых маліліся, а мёртвыя за жывых.
Пра пекла гісторыю раскажу, якую брат Усцінні расказваў. Бачыў ён і
пекла, і ўсё іншае. А так як грэшан быў, дык і папаў у пекла. Заходзіць ён у
гэтае самае пекла і бачыць, што ўсюды чаны з смалой варацца, не людзі —
чэрці ходзяць кругом. Спачатку мяне ніхто не бачыў, а як знайшлі, дык у
чан з смалой  – плюх – ды і абсыпалі пер’ем. Затым, нічога не казаўшы,
выпусцілі мяне з гэтага пекла. І потым кінулі на зямлю, а самі смяяццаа, аж
за жываты бяруцца. А як кінулі, дык я ўзяў ды і прачнуўся. А пасля гэтага
кажа ўсім, што б Богу маліліся, бо ў пекле ён быў. З таго часу стаў трохі
прытрымлівацца правіл Бога і ў царкву хадзіць.
Нечысць таксама ёсць, бо людзі іе, а без гэтага нельга. Аднойчы вазіў
мяне  з  дачкою муж да  цаліцеля  Тарасава.  Людзей  багата  назбіралася,  і
хворага мужчыну на руках прынеслі.  На помашч лекару. Дык лекар той
расцяраўся дый кажа, што зараз не гэта ў яго галаве. А калі б сапраўдны
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лекар быў, дак абязацельна памог бы. Вось гэта я і лічу нечысцю, паганымі
людзьмі. Бо і болей ён нікому не памог.
У пасмяротнае жыццё я тожа верую. Знаю, што жывуць людзі і на тым
свеце, але ўжо не так, як жылі на грэшнай Зямлі. Старацца нада, штоб на
Небе лягчэй було.
Усё гэта на Зямлі-Матухне знаходзіцца, я гэта так думаю. Таму што Бог
чалавеку даў розум, волю, цярпенне. Ён сам сабе сатварыў жыццё, якое
атрымалася. Дак і хай зараз мучаецца.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленка з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Як узнік свет?
Гэта  цяжкі  вапрос,  і  я  не  знаю,  што  на  яго  казаць.  Але  як  кажуць,
сатварыў усё Тварэц міра. І вельмі ж старанна ён працаваў, тварыўшы гэты
свет. Нялёгкая гэта была работа. Тварыў Тварэц свет шэсць дзён, а на сёмы
атдыхаў. Гэтым ён нам паказаў, што работаць нада шэсць дзён, а сёмы —
нядзелька — атдыхаць  і  граха  на  душу не  браць.  Богу  маліцца  нада,  у
цэркаў хадзіць, вячоркі гуляць — вось гэтым займацца сёмы дзень нада.
Запісана ў в.Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленка з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Адкуль узялася нячыстая сіла?
Нячыстая сіла — гэта проста д’явал у вобразе чалавека. Ён хацеў быць
вышэй за Бога,  прывысіць яго.  І  зрабіць хацеў гэта з дапамогай розных
нячысцікаў. Але ў яго нічога не атрымалася, бо вышэй за Творца ніхто не
можа быць. Адсюль і пайшоў выраз “нячыстая сіла”, гэта значыць тая, якая
робіць усё няправільна, грашыць.
Запісана ў в.Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленка з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Як быў створаны чалавек?
Чалавек  створаны  па  образу  і  падобію  Гасподня.  Бог  нас  вядзе  па
правільнаму пуці: мы павінны бачыць беднага, старэнькага, хворага, бо мы
пад Богам ходзім, і  з намі гэта можа здацца. Усё правільнае і  добрае ад
Бога-Айца.  Гэтым павінны мы ганарыцца і  зберагаць усё.  Ад чорта ўсё
плахое нам перайшло: плахія паступкі, падуманні, рашэнні. Усё тое, што
мы дзелаем дрэннае — гэта чортавая прывычка. Старацца людзям нада,
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штоб болей харошага і добрага було ў нас саміх. Тады і на Зямлі легчай
будзе жыць.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленка з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Як звалі першага чалавека і яго жонку?
Першага чалавека на Зямлі Адамам звалі. Быў ён спачатку адзін, сумна
было яму. Тады вырашыў Бог яму жонку зрабіць. Узяў ад Адама рабро і
зрабіў Еву. Як ён гэта рабіў, аднаму ему знаема. Але жонка слухаць мужа
далжна, бо з яго цела зроблена.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.,
(перасяленкі з в.Дронькі Хойніцкага р-на)
студэнткай Ядчанка В.
у кастрычніку 2000 г.
Ад чаго на горле мужчына мае “адамаў яблык”?
У тым месці, дзе жылі Адам і Ева, сад вельмі красівы буў. Дрэў шмат
розных, кустоў, кветак, пціц было. І вельмі ж прыгожае дрэўца адное там
расло — яблыня. Але Бог запраціў есці плады яе да Спаса, празнік такі іе.
Яны і слухалісь Бога. У час той нагія яшчэ яны хадзілі, не саромяліся адзін
другога і аб дурным не думалі. І жыў разам з імі Змей. Звычкі ў яго дурныя
і помыслы булі. Не паслухаў ён наказ Бога, ды і з’еў яблычка. А потым і
Еву  пральсціў.  Яна  паспутала  таксама  запрэтнага  яблыка.  Пасля  гэтага
стала саромяцца сваёй нагаты. Потым Адама ўгаварыла адкусіць яблычка.
Доўга  не  згаджаўся  ён.  Але  жанчына  перамагла.  Укусіў  кавалак,  дый
праглынуць не змог. Так і засталося яблыка ў горле. А мужчыны з таго часу
“адамаў  яблык”  носяць  на  шыі,  знак  за  тое,  што  паддаліся  на  ўгаворы
жанчын.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Месяц
Даўно гэта було. Шчэ тады, калі толькі Бог Зямлю стварыў. Нарадзіла
Ева Адаму два сына – Каіна і Авеля. Любіла маці і бацьку сваіх дзетачак. У
дружбе яны раслі. Калі ўжо падраслі, дык нешта паміж не падзялілі. І вось
ноччу, калі поўня была, дак светла тады, Каін забіў Авеля. А гэта ж – грэх
вялікі – братазабойства. І з таго часу з’явіліся на поўным месяцы плямы –
плямы крові Авеля.
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Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленка з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Чырвоны месяц
Гавораць людзі старыя, што красны месяц, дык гэта на мароз – зімой, а
кагда летам  – дак к холаду. А больш не знаю, што і  казаць пра красны
месяц, бо старая ўжо, не знаюшчая.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленка з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Млечны шлях 
Гавораць, што Млечны шлях вядзе да Бога, ці паказвае дарогу людзям,
гэта таксама дарога для ўлюблёных. Гэта шчэ зоркі, якія сабраліся разам і
жыць  не  могуць  адна  без  адной.  І  Шлях  гэты  шчэ  паяўляецца  ў
апрэдзялённыя дні.
Запісана ў в.Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.,
(перасяленка з в. Дронькі Хойніцкага р-на)
студэнткай Ядчанка В.
Камета
Мы,  старыя  людзі,  уяўлялі  камету  ў  выглядзі  старай  агромністай  і
страшнай ведзьмы на мятле. Лётае гэтая страшыдла на небе, ды і пужае ўсё
там.  А  калі  зляціць  яна  на  Зямлю,  дак  усё  граміць  будзе,  няшчасце
прыносіць. І паяўляецца яна рэдка, у некалькі гадоў раз.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Час сваёй смерці ніхто не зная. У нас кажуць: “Смерць да радзіны не
выбіраюць гадзіны”.
Мне маці расказвала. Спусціўся Бог на зямлю ды старычком абярнуўся.
Ішоў ён і  ўбачыў,  што стары чалавек забор гародзіць.  Бог і  спрашвае ў
старыка, навошта такі забор хіленькі і слабы. А ён яму і адказвае, што праз
колькі дзён яму ўжо паміраць,  зачым тады добры забор рабіць.  А Бог і
сказаў, што больш ніхто не будзе ведаць часу сваёй смерці. Так і зрабіў.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Волбасавай Марыі Іванаўны, 1925 г.н.
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У пасмяротнае жыццё верым. Калі чалавек памірае, яго душа пападае ў
рай, на нябёсы. Калі ўжо Бог яго не прымя, то душа адпраўляецца ў пекла.
Там ужо на  гэтым чалавеку будуць вазіць  смалу гарачую. Жыццё пасля
смерці  абавязкова ёсць.  Усё ж сняцца пакойнікі,  значыцца,  што-та такое
ёсць.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Волбасавай Марыі Іванаўны, 1925 г.н.
Якім чынам з’явіўся чалавек на зямлі?
Людзі  прайзашлі  ад  Адама  і  Евы.  Ані  сначала  жылі  ў  раю.  Змей
іскусіцель даў Еве яблыка. Бог не дазволіў ім больш жыць у раю. Первые
людзі, Адам і Ева, далі пачатак усяму роду людскому.
Запісана ў в. Капаткевічы Петрыкаўскага р-на 
ад Сарокіна Івана Раманавіча 1920 г.н.
студэнткай Усавай Л.
Пекла знаходзіцца на небе і рай на небе.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Волбасавай Марыі Іванаўны, 1925 г.н.
3  Міфалогія рэчыўнага свету
Пытанні
Якія  павер’і  звязаны  з  сякерай?  Чаму  нельга  было  пераступаць
цяжарнай  жанчыне  цераз  сякеру?  Чаму  нельга  было  секчы  дровы  ў
прысутнасці цяжарнай жанчыны? Чаму “стукалі” сякерай аб сякеру падчас
прыезду жаніха па нявесту? 
Чаму нельга было пакідаць нож на стале? Чаму нельга было класці нож
уверх вострым канцом? Ці  выкарыстоўвалі  нож у  рытуалах замаўлення
хворых?
У якім становішчы павінен быў знаходзіцца венік у хаце? Чаму нельга
было гаспадыні трымаць у хаце два венікі? Чаму забаранялася падмятаць
хату. Калі ад’язджалі госці? Чаму трэба было пасля калядных святкаванняў
венік, якім падмяталі подлогу на працягу ўсіх святых вечароў, пасекчы і
спаліць?  Якім  чынам  звязаны  дамавік  з  венікам?  Чаму  нельга  было
наступаць босымі  нагамі  на  венік?  Якім чынам выкарыстоўвалі  венік  у
шлюбных варожбах? Дзе павінен знаходзіцца венік у хаце? Чаму нельга
маладых дзяўчат “абмятаць” і “біць” венікам?
Якія павер’і звязаны з люстэркам? Чаму кажуць, што калі разбіваецца
люстэрка,  то  гэта  да  няшчасця?  Чаму  нельга  было  доўга  глядзецца  ў
люстэрка? Па якой прычыне трэба было занавешваць усе люстэркі, калі ў
хаце знаходзілася трун з нябожчыкам? Ці занавешвалі  люстэрка калі на
вуліцы  былі  грымоты  і  бліскала  маланка?  Якія  павер’і  былі  звязаны  з
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разбітым люстэркам?
Чаму нельга было наступаць на парог або перадаваць што-небудзь праз
парог, здаровацца ў становішчы праз парог? З якой мэтай падыходзілі да
парога і прасілі дапамогі? Чаму жаніх павінен быў абавязкова перанесці
сваю нявесту праз парог? 
Чаму  нельга  было  кідаць  у  печ  смецце?  Чаму  калі  чуліся  першыя
грымоты, то дакраналіся да печы? Чаму печ, якую “выпалілі”, трэба было
засланіць засланкай? Што рабілі з засланкай, калі ад’язджалі госці? Якім
чынам выкарыстоўвалі засланку ў рытуалах замаўлення хваробы “спуд”?
Якія павер’і былі звязаны з дзяжой? У якім выпадку садзілі маладую на
хлебную дзяжу? Чаму калі памрэ хто-небудзь з членаў сям’і, то трэба было
адкрыць хлебную дзяжу? Чаму дзіця, якое моцна хварэла, клалі на дзяжу?
Чаму дзяжу лічылі рэччу, якая спрыяе дабрабыту?
Якія павер’і звязаны з соллю? Чаму нельга рассыпаць соль?
Пры  лячэнні  якіх  хвароб  выкарыстоўвалі  гаршчок?  З  якой  мэтай
выкарыстоўвалі гаршчок пры будаўніцтве хаты? Што абазначаюць чарапкі
ад разбітага гаршка з кашай на хрэсьбінах? Чаму іх трэба было пакласці на
галаву маладой замужняй жанчыне?
Чаму нельга  было садзіцца на стол і  класці  на  яго  адзенне?  З якімі
павер’ямі  звязаны стол?  Чаму забаранялася  пакідаць на  стале  прадукты
харчавання? 




Калі  карову  гоняць первы раз  на  поле,  то  калі  выганяюць са  двара,
кладуць напроць варот сякеру. Трэба, каб карова праз яе пераступіла. Гэта
робяць, каб карову ніхто не зачапіў. Кладуць побач з сякерай вярбу, ніты,
што ткалі просны, каб карова ніцілася, бегла дамоў. Кладуць таксама яйкі,
каб карова была круглая, як яйкі, пладавітая.
Нельга  пераступаць  цяжарнай  жанчыне  праз  сякеру,  вяроўку,  бо
ўдушыцца пупавінай дзіця.
Нельга цюкаць тапаром у хаце, дзе знаходзіцца цяжарная жанчына, бо
тады ў яе народзіцца дзіця з заечай губой.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Балянковай А. С., 1922 г.н.,
Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Калі  жаніх  прыязджаў  з  дружынаю  да  нявесты,  б’юць  сякерай  аб
сякеру, штоб адагнаць нячыстую сілу.
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Нельга класці нож уверх астрыём, будзе непрыятнасць.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
(нарадзілася ў в. Прудок Калінкавіцкага раёна),
студэнткай Антончыкавай Н.В.
Калі  кура  выводзіць  з  яечак  куранят,  дык  трэба  іх  цераз  тапор
прасадзіць  у дзірку.  Тады яны будуць крэпкія,  а  курачкі  будуць несцісь
добра і дзябёлыя яечкі будуць.
Запісана ў г. Гомель
ад Герашчанка Кацярыны Фядосаўны, 1924 г.н.
(перасяленка з в.Ламачы Хойніцкага р-на),
студэнткай Малай И.
Парог
Праз парог нельга здаровацца, перадаваць што-небудзь, месці смецце
цераз  парог,  доўга  стаяць  у  парозе,  не  праходзячы  ў  хату,  усё  гэта  да
непрыемнасцей, няшчасця.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Балянковай А. С., 1922 г.н.,
Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Под  порогом  живут  души  умерших  предков,  поэтому  порог  должен
находиться  в  постоянной  чистоте.  Во  время  праздничных  гуляний,
особенно в день поминания умерших, порог украшали цветами.
Считается  плохой  приметой  ступать  на  порог  –  день  будет  плохим.
Если в дом вошёл плохой человек, то порог посыпают солью.
Если кому-то из домашних очень плохо, то нуж-но пойти к порогу и
попросить его помочь.
После  свадьбы жених должен обязательно перенести молодую через
порог на руках, дабы дать знать тем, кто умер, что он принимает её как
нового члена семьи.
Записано в г. Гомель
от Борушко Надежды Васильевны, 1940 г.р.
(сейчас проживает в г.Мозырь),
студенткой Бондаренко И.
Праз парог не здароваюцца, нічога не бяруць і не даюць, не стаяць на
парозе.
Запісана ў в. Старыя Дубровы Акцябрскага р-на




Хлеб и соль оставляють на столе для домового, а нож всегда убирають 
на полку.
Запісана ў г.Гомель
ад Фралова Аляксандра Георгіевіча, 1920 г.н.
(перасяленец з в.Пасёлкі Кірэеўскага р-на Тульскай вобл.),
студэнткай Малай І.
Хлебная лапата
Каб град не загубіў ураджаю, выкідвалі хлебную лапату на двор.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Рэшата
Ацеліцца карова, апаросіцца свіння, то пераварочваюць рэшата і льюць
тры кружкі  вады і  пры гэтым кажуць:  “На рэшаце  чужое,  пад рэшатой
маё”. Будзе добра худобе.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Грэбень
Грэбень кладуць у труну, калі чалавек насіў яго пры жыцці. Кажуць,
што ён можа спатрэбіцца на тым свеце.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Нож
Нельга астаўляць нож на стале, будзе дрэнна ў сям’і.
Нажом лячылі розныя хваробы, вадзілі ім па бальному месту. Лячылі
ўрокі ім і пры гэтым чыталі малітвы.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Печ
У  печ  нельга  кідаць  шалуху  ад  цыбулі,  бо  ў  хаце  тады  будзе  зло,
нядобра.
Як кот залезе на печ, ці ў печ, будзе холадна, мароз на дварэ. Калі кот
качаецца па палу, будзе адлега.
Нельга смецце кідаць у печ.
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Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Калі чулі першы гром, то хваталіся за печ, як бы трэслі яе.  Рабілася
гэта, каб быць дужым цэлы год. Калі печ палілася, то трэба было яе хутчэй
выпаліць,  засланіць  заслонкаю,  каб  у  хаце  быў  дабрабыт.  А  хто  доўга
паліць у печы, то будзе наадварот.
Запісана ў в. Старыя Дубровы Акцябрскага р-на
ад Краўчанкі Васіля Дзянісавіча, 1919 г.н.
студэнткай Гаўрыловіч В.
Як печ топіш, нельга кідацьу печы качаргу,  вілкі,  ёмку. Будзе балець
жывёла  ў  дварэ.  І  смецце  нельга  выкідаць  на  вуліцу  –  хвароба  будзе,
жывёла дохне.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.
студэнткай Маісеенка В.
Засланка
Калі печ вытаплена, яе трэба абавязкова закрыць засланкай, бо, калі не
закрыць, людзі будуць гаварыць плахое, сплетнічаць.
Калі хто ад’язджае з хаты, трэба печ закрыць засланкай, каб тым, хто ў
дарозе, добра было.
Калядны попел высыпалі на засланку, з попелам ставілі на шулу, каб
вецер разнёс яго па двары, па вуліцы; тады спуг мінаецца.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Венік
Венікам нельга змітаць канапу, каб коршык курэй не пахапаў.
Нельзя браць венік, якім пользаваліся, у сваю хату, нельга пераносіць
венік са старой хаты ў новую, бо пераносіцца пры гэтым усё дрэннае, што
было ў старой хаце.
Пасля заходу сонца нельга выносіць смецце з хаты, бо тады апусцее хата.
Калі госці уязджаюць, то пакуль яны ў дарозе, нельга месці ў хаце, каб
людзям была добрая і спакойная дарога.
Венік, якім мялі ў хаце ўсе Каляды, пасля Каляд тройчы сякуць і кідаюць
у печ. Усё гэта робяць, каб Бог адпусціў грахі, што награшыў на Каляды.
У хаце смяталі  смецце і  перад тым, як  выносіць  нябожчыка з  хаты,
высыпалі смецце на дарогу, па якой панясуць труну. Тады не будуць у хаце
весціся прусы. Яны пойдуць у след.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
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На ночь никогда не выметають мусор, и когда дождь пойдёть,  веник
выбрасывають на улицу.
Запісана ў г. Гомель
ад Фралова Аляксандра Георгіевіча 1920 г.н.
(перасяленца з в.Пасёлкі Кірэеўскага р-на Тульскай вобл.),
студэнткай Малай И.
Веник чаще всего применялся для того, чтобы изгнать из дома разные
хвори. Для этого весь мусор из дома выметали, весь сор сжигали, а потом,
пославши все болезни на веник, бросали его на перепутьи дорог. Поэтому
нельзя подбирать такие веники, иначе заберёшь себе все чужие болезни.
Чтобы в доме не было ссор и всё было хорошо, веник в доме должен
быть  только  один  и  он  должен  стоять  в  тёмном  углу  в  перевёрнутом
состоянии.
Записано в г. Гомель
от Борушко Надежды Васильевны, 1940 г.р.,
студенткой Бондаренко И.
Еслі падмесці венікам у сенцах, яго ставіць нада мяцёлкай угору. Так
ізганяюць нячысты дух. Тады Ведзьма ўжо не падойдзе да парога.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
Пад венікам жыве хатнік. У хаце не павінна быць 2 венікаў, бо хатнія
захочуць дзяліцца.  Венік не  брасаюць у печ,  каб у  доме не было соры.
Венік нельга швыраць па хаце, а то сайдзёш з ума. Не можна босымі нагамі
наступаць на венік, а то на нагах будуць балячкі. Дзяўчыны выходзяць на
перакростак, на веніку верцяцца. Дзе сабака залае, туды замуж пойдзе. Для
пазбаўлення  ад  нечысці  ставілі  на  ноч  да  дзвярэй  перавернатую  ўверх
мятлу,  вешалі  пад  паталок  пучок  пруцьеў  са  старога  веніка,  пакрывалі
плачушчае дзіця старым венікам,  перабрасывалі  венік цераз хату,  мялі  з
вуглоў хаты мусар і сыпалі ў калыбель.
Калі дзіця народзіцца мёртвым, то яго дзержаць над дымам гарашчага
памяла, стараюцца ажывіць яго.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
(нарадзілася ў в.Прудок Калінкавіцкага р-на)
студэнткай Антончыкавай Н.
Венік трэба ставіць у куце веццем уверх, тады ў хаце будуць весціся
грошы.
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Не трэба пераступаць цераз венік, бо на цябе будуць драцца людзі. Гэта
значыць, задзірацца, гаварыць напрасліну, будуць непрыязнымі.
На  стары  Новы  год  перасякалі  дзяркачы  (старыя  венікі)  і  кідалі  на
дарогу, каб людзі выносілі ўсё дрэннае з гэтай хаты.
Запісана ў в. Старыя Дубровы Акцябрскага р-на
ад Краўчанкі Васіля Дзянісавіча, 1919 г.н.,
студэнткай Гаўрыловіч В.
Венікам нельга абмятаць і біць маладых дзяўчат, бо замуж не пойдуць.
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на
ад Лін Алены Міхайлаўны, 1922 г.н.,
студэнткай Трахановіч С.
Люстэрка
Калі люстэрка разбіваецца, гэта да няшчасця.
Трэба  закрываць  усе  люстэркі,  калі  ў  хаце  нябожчык.  Бо  калі  хто-
небудзь пабача нябожчыка ў зеркале, то сустрэча можа быць хуткай.
Нельга доўга глядзецца ў люстэрка, бо яно забірае моц, сілу чалавека, а
ў жанчын – маладосць, красату.
Трэба закрываць люстэрка, калі граза, маланка.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Люстэрка па славянскім павер’ям, дзверы ў іншастаронні мір.
Нельга паказваць дзіця ва ўзросце да года ў люстэрка – будзе калдун.
Нельга глядзець у яго ноччу ці  ў гразу:  можна ўбачыць тое,  ад чаго
страціш  прытомнасць.  Нельга  пры  памершым  трымаць  люстэрка
непрыкрытым,  бо  вернется  ў  мір  жывых  вурдалакам.  Калі  чараўнік
паглядзіцца  ў  люстэрка  –  памрэ.  Для  адводу  ведзьмаў  нада  ў  хлеве
трымаць асколак люстэрка.
Добра падыходзіць для варажбы.
Запісана ў г. Добруш
ад Лысоўскай Лізаветы Еўкліданы, 1910 г.н.,
Берлінай А.
Когда умираеть покойник, то все зеркала закрывають материалом.
Запісана ў г. Гомель
ад Фралова Аляксандра Георгіевіча 1920 г.н.
(перасяленца з в. Пасёлкі Кірэеўскага р-на Тульскай вобл.)
студэнткай Малай И.
Зеркало – очень опасная вещь,  в  нём живёт нечистая сила.  Поэтому
нельзя  давать  смотреться  в  зеркало  новорождённым  детям,  а  также
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беременным  женщинам.  Нельзя  ставить  зеркало  рядом  с  покойником,
чтобы его душа не поселилась там навсегда.  Нельзя также смотреться в
зеркало  во  время  еды  и  перед  сном,  а  также  во  время  молнии  и
полнолуния,  ибо  человек  может  стать  оборотнем  или,  увидев  своё
страшное отражение в зеркале, умереть.
Записано в г.Гомель
от Борушко Надежды Васильевны, 1940 г.р.,
Бондаренко И.
Люстэрка – прадмет, з дапамогай яго можна пабываць на тым свеце і
сустрэцца  з  продкамі,  узнаць  аб  будучым.  Нельга  глядзецца  ў  люстра
толькі што нарадзіўшамуся дзіця, цяжарнай жанчыне і нябожчыку. Трэба
закрываць люстра ў доме,  дзе знаходзіцца труна з  нябожчыкам. Калі  не
закрыеш  яго,  то  смерць  можа  зацягнуць  да  сябе.  Нельга  глядзецца  ў
люстэрка ў час ежы, калі расчэсваеш валасы, перад сном. Калі люстэрка
паб’ецца, гэта дрэнны знак. Трэба, пакуль ніхто не ўбачыў, венікам 3 разы
на кавалкі брызнуць і выкінуць. Люстэрка выкарыстоўваюць і ў варожбах.
Трэба замкнуцца ноччу ў лазні, паставіць перад сабой люстэрка, а па баках
2 свечкі і глядзець у яго, не міргаючы вачэй. Можна ўбачыць, што чакае яго
наперадзе.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
(нарадзілася ў в.Прудок Калінкавіцкага р-на),
Антончыкавай Н.
Калі люстэрка ўпала і пабілася, чакай няшчасця. 
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на
ад Лін Алены Міхайлаўны, 1922 г.н.,
студэнткай Трахановіч С.
Фартух
Калі  жанчына  спуджаецца,  трэба  прыйсці  ў  хату,  зняць  і  павесіць
фартух на дзверы. Тады спуг мінуецца.
Жанчыне  нельга  выходзіць  на  вуліцу  без  фартуха.  Калі  памірае,  то
жанчыну трэба хаваць у фартуху.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Фартух  насілі  ўжо  старыя  бабулі,  у  якіх  ёсць  ужо  ўнукі.  Яшчэ
цяжарныя жанчыны тожа с фартухом хадзілі,  казалі,  што яны срам свой
закрываюць.
Запісана ў в. Кавалёў Рог Чачэрскага р-на




Без пояса нельга хадзіць, нячысты забярэцца, балезнь будзе. Калі буракі
сеялі красныя, то красныя падвязваліся і за калена хапаліся. Казалі тады:
“Каб такія красныя і такія вялікія!”
Запісана ў в.Пракісель Рэчыцкага р-на
ад Кушняровай Валянціны Мікалаеўны, 1936 г.н.,
студэнткай Коваль М.
Кажух
На вяселлі маладых садзілі на кажух, каб багата жылі.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Кажух –  сімвал  багацця,  матэрыяльнага  дастатку  і  дзетанараджэння.
Выкарыстоўвалі  кажух  у  вясельнай  абраднасці.  Маці  жаніха  ці  маці
нявесты сустракала маладых пасля вянчання ў царкве, на парозе дома ў
вывернутым  кажусе,  трымала  ў  руках  хлеб-соль,  гарэлку  і  мёд.
Вывернутым кажухом пакрываюць лаву, на якой садзяць маладых за стол.
Ім жа пакрываюць дзяжу, калі нявесту садзяць на пасад.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
(нарадзілася ў в. Прудок Калінкавіцкага р-на),
Антончыкавай Н.
Лапці
У час Каляд варажылі. Выходзілі ў поўнач на двор і кідалі праз забор
лапаць. У які бок паказвае насок лапця, адтуль чакай сватоў.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Вяроўка
Праз вяроўку,  або вожкі  нельга  пераступаць цяжарнай жанчыне,  каб
дзіця не ўдушылася пупавінай.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Чыстакол
Пад час варожб, каб даведацца ці пойдзеш у гэтым годзе замуж, рабілі
так: закрывалі вочы і падыходзілі да чыстакола, абдымалі. Калі выходзіў
цотны лік, значыць будзеш у пары, калі няцотны – будзеш адна. Рабілі гэта
на Каляды.
Запісана ў в.Скепня Жлобінскага р-на
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ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Дзяжа
Калі  хто-небудзь  памрэ,  трэба  адкрыць дзяжу  і  тры  разы  наташчак
паглядзець у яе, каб моцна не перажываць, лягчэй будзе гора перанесці.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Дзяжу  накрываюць  кажухом  наверх  шэрсцю  да  садзяць  нявесту,
каторая толькі тады сядзе, калі цнатлівая. Слабое дзіця ці дзіця, якое плоха
спіць, клалі на нейкі час у дзяжу.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
(нарадзілася ў в.Прудок Калінкавіцкага р-на),
студэнткай Антончыкавай Н.
Дзяжа таксама была сімвалам дабрабыту. На дзяжу садзілі нявесту, каб
і  яна  вадзіла  дзетак,  як  дзяжа  ўчыняе  хлеб.  Калі  ў  жанчыны  не  было
дзяцей, то казалі, што яе дзяжа не ўчыняе.
Запісана ў в. Старыя Дубровы Акцябрскага р-на
ад Краўчанкі Васіля Дзянісавіча, 1919 г.н.,
студэнткай Гаўрыловіч В.
З дзяжоў звязана такое ўяўленне: калі маладая прыязджала да маладога,
іх сустракалі свёкар і  свякроў. Свёкар сажае маладую на кажух, свякроў
ставіць хлебную дзежку – калі маладая  “чэсная”, яна без лішняга роздуму
сядзе ці стане на прыгатаваную дзяжу.
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на
ад Лін Алены Міхайлаўны, 1922 г.н.,
студэнткай Трахановіч С.
Кашуля
Малым дзецям адзявалі кашулю наізнанку, каб уроку не было.
Калі дзіця сгладзілі, то маці трэба падолам сваёй кашулі з ізнаначнай
стараны працерці яму адкрытыя месцы і твар, ручкі.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Шапка
Шапку нельга астаўляць на стале, бо тады не будуць дзеньгі весціся ў
хаце.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
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Хустка
Платок,  якім  звязвалі  рукі  нябожчыку,  захоўвалі.  Яго  прыкладвалі
чалавеку на тое месца, што баліць. Хвароба праходзіла.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Ногці
Калі  абразаеш  ногці,  кідай  іх  за пазуху,  каб  на  тым  свеце  быць  з
нагцямі. Бо калі чалавек прапляе на той свет і падымаецца на гару, то ногці
яго ламаюцца,  зладзяць,  а  так,  калі  кідаеш за пазуху, пры ім будуць, не
трэба будзе збіраць.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Ростанні
На ростанях  нельга  нічога  падымаць,  бо  людзі  кладуць  на  ростанях
розныя прадметы, каб вынесці хваробу з хаты.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Ад жаўтухі
Калі  балееш жаўтухай,  то  трэба  хварому глядзець  на  нешта  жоўтае,
напрыклад, клубкі. Хвароба пройдзе.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
Соль
Нельга  рассыпаць соль.  Гэта вядзе  да  вялікага  няшчасця.  Сям’я,  дзе
рассыпалі соль, можа застацца без хлеба. Будзе голад у хаце.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г. Н., 1917 г.н.
На стале нельзя рассыпаць солі, бо будзе сварка.
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на




Як забаляць ногі, ідзі тою дарогаю, дзе ляжыць камень. Павадзі нагою
па камню, а потым камнем па тому месцу, што баліць. Пры гэтым трэба
казаць: “Камень, вазьмі маю балезнь, аддай мне сваё здароўе”.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.,
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Падбіралі спецыяльны для засолкі. Пад ім плесневелі агурцы. Наверна
то крэмень быў. Бераглі яго як агонь. Не давалі дзецям гуляць з ім.
Не ўсім удавалася знайсці такі камень, але калі находзілі, то шанавалі.
Запісана ў в. Пракісель Рэчыцкага р-на
ад Коваля Сцяпана Мікалаевіча, 1946г.н.,
студэнткай Коваль М.
Растуць  камяні,  і  кірпічы  растуць.  Бывала,  увосень  пазбіраеш усё  з
агарода, а вясной зноў поўна. У мяне кірпічы растуць. Я сначала вніманія
не  абрашчала,  пасля  ў  бабы  адной  запытала,  дык  яна  сказала,  што
беспалезна ўбіраць, бо ўсё раўно вырастуць.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Сайкінай Ніны Гаўрылаўны, 1930 г.н.
– А якія ўяўленні аб камянях вы ведаеце?
– Я раней чула, што камяні – гэта ператвораныя людзі. Гэта грэшнікі,
якія працавалі ў святыя дні.  Альбо людзі,  якіх праклялі.  Камянямі маглі
станавіцца і жывёлы, на якіх наракалі гаспадары. 
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Раней лічылі, што гэта людзі становяцца каменнямі. Вось хадзілі людзі
ў падарожжа. Доўга ішлі, спыніліся адпачыць, прыселі, ды так і засталіся
надоўга. Праз час іх абнесла зямлёй, яны мохам пакрыліся. А потым і зусім
закачанелі, сталі цвёрдыя.
Запісана ў в. Гадзічы Гомельскага р-на
ад Жукавай Галіны Мікалаеўны, 1922 г.н.,
студэнткай Балачэўцавай Н.
Даўно раслі, дажэ гаварылі, як людзі. Людзі ж тады ўсе веруючыя булі.
Камні гаварылі, пакуль верылі людзі, а цяпер жа ў нічога не вераць.
Знаю, я була малая, маці расказвала, што ў нашым сяле мужык жыў з
жонкаю і пайшоў араць у поле. Панесла жонка яму есці, бачыць, што той
мала наараў.  Кажа яму:  “Каб ты каменем стаў,  гультай!”  А той разам з
валом у тую ж мінуту і стаў каменем.
Не трэба ж клясці, дзеткі, тое ж усё збуваецца.
Запісана ў в. Ванюжычы Петрыкаўскага р-на
ад Кудравец Вольгі Максімаўны, 1932 г.н.,
студэнткай Фурман А.
Камні раслі ўсё ўрэмя і зараз растуць.
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Запісана ў в. Дзімамеркі Лоеўскага р-на
ад Гапон Галіны Васільеўны,
студэнткай Ігнаценка Н.
На зямлі ўсё жывое, толькі мы гэтага інагда не заўважаем, гаварыць з
імі тожа не можам — Богам не дано. Кажуць, расці маглі толькі вялікія
камяні,  якія доўгі  час ляжалі  на зямлі і  іх  ніхто не трогаў,  не варушыў.
Цяпер ужо такога няма, да і камяні не растуць.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Вуглі
Вуглямі  лечаць  вогнік.  Вуглі  прыкладваюць  к  хварому  месцу.  Праз
некаторы час балезнь праходзіць.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Вада
Калі хто хоча загубіць сабе, трэба папырскаць на яго пасвяцонай вадой,
або падкурыць яго ладанам.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Пра мёртвую ваду не чула. Пра жывую ведаю. Ну, калі ёсць жывая, то
ёсць і мёртвая. Але дзе яна? Калісь у нас была жывая вада. Толькі ў нас не
гавораць “жывая”, гавораць “лічэбная”. У ручайку была яна. Бывала, вочы
баляць, пойдзем, памыем іх,  дык і  боль сунімецца.  А калі дзіця хварэе,
абмыем  яго  ў  лічэбнай  вадзе,  хвароба  сыходзіць.  За  гэтай  вадой  шмат
адкуль прыязджалі да нас. Зараз яе ўжо няма. Знікла.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Сайкінай Ніны Гаўрылаўны, 1930 г.н.
А і не знаю, што сказаць. Можа веру, а можа і не. Думаю, што ўсё эта
няпраўда.  Але  ж  кажуць,  што  сначала  пырскалі  мёртвай,  а  потым  ужо
жывой  вадой.  Каму  гэта  дапамагала,  той  верыў.  Калі  б  я  гэту  воду
пабачыла, дак паверыла б. А так, мабуць, не — не веру.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в. Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
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Вада, як і зямля – гэта першакрыніца жыцця. Але вада ўяўляецца і як
стыхійнае бедства,  небяспечнасць. Вось,  напрыклад, калі  сніцца брудная
вада, то гэта дрэнна павінна адбіцца на тым чалавеку, які бачыць яе ў сне
сваім, а калі ён яшчэ там мыецца, альбо купаецца, то гэта значыць, што сон
прадвеснік хваробы.
Нельга  пляваць у ваду,  каб не  выклікаць гневу Вадзяніка.  Асаблівай
павагай карыстаецца “святая вада”, якую асвячаюць у свята Вадохрышча
(19  студзеня).  Такую  ваду  давалі  піць  хвораму  і  паміраючаму,  ёю
апрыскваюць новую хату (вуглы асабліва). “Святой вадой” асвячалі труну,
перш  чым  пакласці  нябожчыка.  Трэба  ў  гэтае  свята  з  самай  раніцы
памыцца, каб увесь год быць здаровым.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Святая вада ад усяго памагае. Калі лажышся спаць, вазьмі святую ваду,
трапі ў пасуду і папрыскай етай вадой сваю краваць, як бы перакрысці.
Мёртвая вада – несвячоная вада, вада, што мыеш пакойніка. Ваду не
нада  ліць  на  двор.  Нельзя,  каб  іголку,  што  шыюць  падушку  пакойніку,
укралі, кажуць што калі украдзеш, дак можна хлопца прываражваць.
На святое Крашчэнне сабіраецца багата людзей. Бацюшка пачынае на
вячэрнюю службу служыць. На ўтра так жа людзі сабіраюцца на літургію.
Адслужыць бацюшка службу, а людзі паўз цэркву становяцца пад адзін бок
і другі станаўляюцца. Бацюшка ідзе паўз людзей, каторы раз ідзе паз 1, а
еты год праз адзін. Ён прыказвае: “Прасвяціце ў сваёй хаце і двор, і хлеў”.
Як  свеціцца  ў  хаце  пяецца  і  “Спасі, Госпадзі, людзі  твае.  Пабеды
праваслаўных  хрысціянам  на  сапраціўнае  даруеш.  І  твае  сахраняем
крастом тваім жыцельства”.  А як  на  храшчэнне  ў  цэркві,  то  пяюць:  “У
Іардане  храшчаюцца,  цябе  Госпадзі,  тройчаскае  явіся  пакланенне.
Радзіцелеў бо глас свідзецельствуюшчая цябе, вазлюбленая (?) сына і (?) і
дух відзя галубіне (?) славесе уцверждзенне яўляйся хрісця. Божа і ўмер
прасвеціш слава цябе. Як умрэ чалавек, трэба каб яна была, гроб пасвяціць,
магілку і, бацюшка кажа, каўтануць хто болей, а хто меней. Калі будзеш
піць яе, то добра будзеш жыць, яна ж так завецца жывая – жыццё.
Запісана ў г. Хойнікі
ад Ходас Марыі Адамаўны, 1919 г.н.,
студэнткамі Вайтовіч К., Салаўёвай Т.
З  васемнаццаць  кілометраў  ад  месца,  дзе  жылі  тады  мы  быў  Сіні
Калодзеж. Рэчка каля яго была цякла, вунь як да тэя хаты. Ой, колькі ж
люду туды прыязджалі.  І  пеўчыя.  Дзядзіна  мая  там была,  ад  калодзежа
жыла. Я сама тамака ету ваду і брала. Мы тады голыя хадзілі. Тры разы
трэба было акунуцца і тады, казалі, відна і цёпла будзе. Толькі ноччу. Мы
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прыходзілі ноччу. Я ж не верыла. Пайшлі мы ноччу. Раздзеліся і тры раза
акунуліся.  Божачкі!  Як  днём!  Во,  як  зараз!  А  цёпла  стала  і  відна  як
градусаў  трыццаць.  Гавораць,  дзеўка  тама  затанула  і  выйшла,  рукамі
махнула і во (паказвае, што здаровая стала).
Запісана ў в. Навасёлкі Рагачоўскага р-на
ад Драчовай Марыі Яўсееўны, 1939 г.н.,
студэнткай Валодзькінай А.
У нас тагда тожэ было тры крыніцы, но яны, праўда, у рознае врэмя
паявіліся. Там кресты ставілі і ручнікі вешалі на іх.
Запісана ў в. Навасёлкі Рагачоўскага р-на
ад Катлінскай Ніны Пятроўны, 1936 г.н.,
студэнткай Валодзькінай А.
Ёсць вады жывая і мёртвая. Вада жывая, яна бяжыць і бяжыць. Вада
мёртвая  ў  Мёртвым моры.  У  Мёртвым моры людзі  не  тонуць,  бо  вада
салёная. Памёр адзін чалавек за ўсё ўрэмя ў тым моры.
Запісана ў в. Жытанежжа Буда-Кашалёўскага р-на
ад Прываленка Марыі Іванаўны, 1938 г.н.,
студэнткай Прышчэпенка Г.
На Каршчэнне хадзіў свяшчэннік, маліўся Богу, свяціў ваду. Людзі яе
бралі ля лячэння. Як што баліць, мазаліся. Казалі, што гэта жывая вада.
Запісана ў г. Светлагорск
ад Майбусавай Ніны Іванаўны, 1929 г.н.,
студэнткай Ларыёнавай І.
Людзі  верылі  ў жывую ваду.  Яна лячыла чалавечыя раны. Асаблівай
пашанай карысталіся дрэвы, якія раслі ля крыніц, рэчак, азёр, бо ў такіх
мясцінах людзі звярталіся у сваіх малітвах да дрэў і да жывой вады.
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на




Зямля –  гэта  наша карміцелька.  Без  зямлі  нам было б  вельмі  цяжка
жыць на белым свеце.  Няма нічога багачэй за  зямлю. Колькі  ж у зямлі
багаццяў усялякіх розных. Інака ж і жалеза з зямлі здабываюць. Вадзічка ж
нашая таксама з зямелькі. Раней, калі людзі адпраўляліся ў дарогу, бралі з
сабой  у  мяшэчак  зямельку  з  роднай  старонкі.  На  пахаронах,  калі
закапваюць  дамавіну,  то  трэба  сыпнуць  у  яму  тры  жменькі  зямлі,  каб
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нябожчык ведаў, што яго не забылі і прыйшлі на пахароны, і каб зямля яму
была пухам.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
Фёдаравай Л.
Валасы
Нелльга  выбрасываць  валасы  з  грэбня  на  двор.  Бо  птушка  падбярэ,
упляце ў гняздо. Будзе галава балець. Трэба зжыгаць валасы.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Іголка
Шыць на  сабе  нельзя,  бо  розум зашыеш.  Трэба  абязацельна  скідаць
адзежу.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Балянковай А.С., 1917 г.н.
Для того, чтобы человек нехороший не заходил, плохого не сделал, то
нужно воткнуть иголку в дверь.
“Пришла тётка Акулина (а у нас отелилась корова) и попросила соли. А
иголка-тот была воткнута и она полдня сидела не могла выйтить из дома.
“Ну  ладно,  тёть  Марь,  вытащи  иголку,  я  уйду”,  –  сказала-то  тётка
Акулина”.
Запісана ў г. Гомель
ад Фралова Аляксандра Георгіевіча 1920 г.н.
(перасяленца з в.Пасёлкі Кірэеўскага р-на Тульскай вобл.)
студэнткай Малай И.
Барана
На хрэсьбінах бабу  вязуць на  баране.  Калі  купя многа  гасцінцаў,  то
барану кладуць зяб’ямі ўніз. А калі мала заплоціць, пераварочваюць барану
зуб’ямі ўверх і кажуць: “Садзісь, баба!”
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Балянковай А.С., 1917 г.н.
З  дапамогай  бараны  можна  ўбачыць  нячысцікаў.  Можна  ўбачыць
ведзьму. Трэба ў хляве паставіць барану і сесці на яе. Убачыш ведзьму. Яна
хоча ўкрасці малако ў каровы. Можна паймаць русалку бараной.
А вось на 2 дзень пасля хрэсьбін на барану садзілі  бабку-павітуху і
везлі ў карчму, там весяліліся, песні спявалі.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
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(нарадзілася ў в.Прудок Калінкавіцкага р-на),
Антончыкавай Н.
Пад барану заўсёды хаваецца Ведзьма.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.
студэнткай Маісеенка В.
Гаршчок
Гаршчом лячылі залатнік, яго ставілі на тое месца, дзе баліць.
Гаршчок выкарыстоўвалі пры будове дамоў, ці  калі  шукалі ваду. Яго
ставілі на тое месца, дзе збіраліся строіць дом. Калі раса была на гаршчку,
то значыць вада блізка і дом строіць нельга. Калі ж гаршчок быў сухі, то
можна будаваць дом.
Гаршчок з кашай разбіваюць на хрэсьбінах. Чарапкі кладуць на голавы
маладым  замужнім  жанчынам,  каб  у  іх  былі  здаровыя  дзеці.  Даюць
патрымаць чарапкі ў зубах, хто жадае, будуць крэпкія зубы.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Балянковай А.С., 1917 г.н.
Бераглі,  бо  не  ўсе  былі  яны  добрыя.  Калі  разбіваўся,  то  чакалі
няшчасця.
Запісана ў в. Баршчоўцы Лоеўскага р-на
ад Масленчанкі Юліі Раманаўны, 1935г.н.
студэнткай Коваль М.
Тэлефон
Раньш телефон мала хто відел іх мала хто знал. Толькі думалі, што не
простыя людзі могуць па ім разгаварваць, а толькі Бог з знатнымі людзьмі.
Мы іх, етых телефонаў, і не відзілі. Эта ўжо сейчас у кожнага ён ёсць.
Запісана ў г. Добруш
ад Тамашовай Марыі Данілаўны, 1927 г.н.,
студэнткай Зайцавай Л.
Агонь
Першы агонь, як лічылі, к нам прыляцеў з Перуном. Людзі збегліся ад
усюль  хапаць  галавешкі,  да  па  сваіх  зямлянках  у  попелі  перахоўваць.
Аднак нічога з гэтага не атрымоўвалася, пакуль аднаму калёсніку не паслаў
Бог думкі, штоб ён папрабаваў кружкі на верацёнах вышпульваць яснёвым
клінком да не нажом вырэзваць як досі.
Застругаўшы  яснёвы  клінок,  прыставіў  яго  к  верацяну,  моцна
прыжымаючы, і зачаў смычком шморгаць то сюды, то туды, штораз скарэй.
Як пайшоў дым з верацяна, да як пахне бы з вогнішча, дак вось як чалавек
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знайшоў агонь.  Тагда  людзі  ўсюды патушылі  перуновае  цяпло да  завялі
свойскі агонь і з тых пор сталі лепш жыць.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Первый  агонь  першабытныя  людзі  палучылі  ад  грому.  Гром  запаліў
дзерава, і яны ўжо тады ўвесь час яго аберагалі і плясалі ўжо круга таго
агня.
Запісана ў в. Лядцы Гомельскага р-на
ад Кашлаковай Матроны Зосімаўны, 1927 г.н.,
студэнткай Лук’яновіч І.
Першы агонь  здабывалі  трэннем  камянёў,  або  церлі  дрэва  аб  дрэва.
Ішоў дымок, а калі абвугліваліся рэчы, загараліся.
Запісана ў в. Карма Добрушскага р-на
ад Сакаловай Алены Ізотаўны, 1917 г.н.,
студэнткай Уласавай Н.
Гарэлка і грошы 
Чорт раней не ведаў, як спакусіць чалавека. Бо чалавек, які меў здаровы
розум, не пайшоў бы на паваду ў чорта. А каб задурманіць галаву людзям,
чорт недзе раней чуў, што ёсць у адным месцы вада, якая гарыць, і калі
чалавек вып’е гэтай вады, то ён становіцца сам не свой. Спадабалася гэта
чорту і ён пайшоў шукаць гэтае месца. Знайшоў, а побач з гэтым месцам,
дзе выцякала гэта вада, жыў нейкі дзядулька. Выгляд у яго быў пачварны.
А чорту такія людзі падабаліся, і вырашыў ён зайсці да гэтага чалавека.
Чалавек яму кажа: “Бяры гэтую ваду, бо гэта вада дапаможа табе ў тваіх
дзеяннях. Вось паглядзі, як яна гарыць, так будзе кіпець і ў жылах людзей
кроў,  і  будуць  яны  станавіцца  бесамі”.  Гэта  чорту  ж  было  і  патрэбна.
Вырашыў  ён  назваць  гэтую  ваду  гарэлка.  Па  дарозе  дадому  чорт  стаў
абдумваць, як ён яе будзе даваць людзям, бо каб нешта атрымаць, трэба
што-небудзь даць узамен. І ў гэты момант у галаву чорта прыйшла думка:
ён выдумаў грошы.  І  людзі,  каб здабыць сабе  гэтай гаручай вады,  якая
многім  прышла  даспадобы,  павінны  былі  шмат  працаваць  і  зарабляць
гэтыя  грошы.  Працаваць  ім  не  вельмі  хацелася,  і  людзі  сталі  шукаць
незаконныя спосабы іх здабыцця. Чорт быў задаволены, што яму ўдалося
здабыць для людзей такія спакусы як гарэлку і грошы.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
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Чорт выдумаў гарэлку, каб затуманіць чалавека і каб той рабіў зло, а
Бог стварыў вінаграднае віно.
Запісана ў в. Карма Добрушскага р-на
ад Сакаловай Алены Ізотаўны, 1917 г.н.
Уласавай Н.
Богам дадзена піць гарэлку і віно. А грошы чорт выдумаў Богу ў зло.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Волбасавай Марыі Іванаўны, 1925 г.н.
Кажан
Жыла ў адной вёсцы жанчына. Яна была вельмі дрэнная і непрыгожая,
усіх пужала, усім рабіла зло. Усе людзі страдалі ад яе паводзін. Яны хацелі
ёй адпомсціць, але не маглі яе злавіць. Людзі кожны дзень маліліся Богу.
Аднойчы, калі яна рыхтавалася да чарговай подласці, Бог дапамог людзям,
і  яны злавілі  яе  і  пасадзілі  ў  хату,  у  якой  не  было вокан.  Раніцай усім
захацелася паглядзець на яе,  але  ў хаце нікога  не было,  толькі  вісеў на
паталку  адзін  кажан.  Людзі  пазналі  ў  ім  галодную,  злую і  непрыгожую
жанчыну.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.
Фёдаравай Л.
Качарга
Калі  чалавек  выпраўляўся  куды-небудзь,  то  родныя  ставілі  качаргу
ўверх (дагары), каб везла ў той справе, па якой чалавек паехаў ці пайшоў.
Запісана ў в. Старыя Дубровы Акцябрскага р-на
ад Краўчанкі Васіля Дзянісавіча, 1919 г.н.
студэнткай Гаўрыловіч В.
Патэльня
Патэльня – прадмет, які ў чараўніцтве і вядзьмарстве выкарыстоўваўся
для  барацьбы  з  воднай  стыхіяй.  Гэты  прадмет  звязаны  з  агнём.  Ёсць
легенда, што ведзьма кідае ў ваду патэльню і праклінае ваду, знішчае яе,
каб адпомсціць за патапленне дзіцяці.
Ёсць яшчэ легенда, што ручай перасох пасля таго, калі ведзьма, дачка
якой у ім патанула, кінула ў яго гарачую патэльню.
Хамут – магічны прадмет. Выкарыстоўваўся ў  чараўніцтве, народнай
медыцыне і вясельнай абраднасці.
Хамут  выкарыстоўвалі  пры  лячэнні  некаторых  хвароб:  ліхаманкі,
сурокі.
Калі  маладая  была  не  цнатліваю,  дак  вяселле  раскідаецца.  Бацькам
маладой тады клалі на шыю хамут і вадзілі па вёсцы.
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Дзяўчаты,  калі  хацелі  набыць  адзнакі  ведзьмы,  перад  варажбой
надзявалі на шыю хамут.
Запісана ў г. Добруш
ад Брычанка Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н.
(нарадзілася ў в. Прудок Калінкавіцкага р-на),
студэнткай Антончыкавай Н.
Лыжка
Всегда гаварылі, што ложку даўжны лажыць уніз етай, чым чэрпаеш. А
ўжо,  хто  калі  памрэ  ў  хаце,  то  наабарот  клалі.  Казалі,  што  пакойнік
прыходзе есці, і ежалі палажылі ложку па-другому, то ён перавярнуць яе не
зможа і не паесць.
Запісана ў в. Кавалёў Рог Чачэрскага р-на
ад Кудзінавай Ганны Іванаўны, 1931 г.н.,
студэнткай Якубоўскай Т.
Калі пасля яды на стале засталася лыжка або ўпала, калі елі, спяшыць
госць, жанчына, а калі нож – мужчына.
Запісана ў в. Пракісель Рэчыцкага р-на
ад Кушняровай Валянціны Мікалаеўны, 1936 г.н.,
студэнткай Коваль М.
Стол
Нельга на стол садзіцца, лажыць шапку, адзежу. Павінен стол чыстым
быць заўсёды. Нічога не астаўлялі  на ім,  а  калі  астаўлялі,  то накрывалі
ручніком – хавалі ад нячыстай сілы.
Запісана ў в. Баршчоўцы Лоеўскага р-на
ад Масленчанкі Юліі Раманаўны, 1935 г.н.,
студэнткай Коваль М.
На  стале  нічога  астаўляць  нельга.  Бо  паселіцца  дурное.  Ніколі  не
астаўлялі гразнай пасуды – паселяцца розныя блезні.  Кажуць, што можа
гэты дамавы помсціць будзе. Не любіць ён неакуратных.
Асобенна на празнікі. Бога можна ўгнявіць.
Запісана ў в. Пракісель Рэчыцкага р-на
ад Кушняровай Валянціны Мікалаеўны, 1936 г.н.,
студэнткай Коваль М.
Венік  не  должен  стоять  вніз,  каторым  падметают,  патаму  што  плахая
прымета, плахое прыносіт в дом. А аб хазяіне гаварят, што ён не такой какой-та.
А вот качарга, кій, каторым вытасківают там з печкі, лапата ціпа така
шырока, хлеб сажаць – нада всегда ставіць шырокім уверх. А пачему? Я не
знаю. Ну, так дзелалі.
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А кагда ідёт дождж ілі град, то всё вот эта выбрасывалі на уліцу, пад
дождж, лажылі крестом, штоб не было града.  І  вот эта же все люді так
дзелалі, і, правда, града нету ілі дождж заканчівался.
А ешчё,  я  знаю,  нож нельзя,  штоб лежал  на  стале,  асобенна  между
людзьмі, кагда сідзят за сталом. Эта штоб не ругалісь.
А на стале, любом, нада штоб абезацельна была скацерка, а перад ней
дзеньгі, там любые, мелач палажыць. Эта, гаварят, штоб дзеньгі вялісь у
доме і штоб усё было.
Запісана ў г. Жлобін
ад Філіпавай Галіны Васільеўны, 1941г.н.,
студэнткай Коцікавай С.
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4   Міфалагічныя ўяўленні, звязаныя з жывёламі
      і раслінамі
Пытанні
Якіх жывёл і птушак беларусы называюць сакральнымі (свяшчэннымі)?
Чаму бусла называюць божай птушкай? Што вядома пра паходжанне
бусла? Якія ведаеце павер’і і былічкі пра бусла? Чаму гэту птушку нельга
крыўдзіць? 
Якія  павер’і  звязаны  з  зязюляй?  Што  вядома  пра  паходжанне  гэтай
птушкі? Чаму яе ў народзе называюць таямнічай птушкай? Што абазначае
кукаванне зязюлі? Якія варожбы былі звзяаны з кукаваннем зязюлі? 
Якія павер’і звязаны з варонай? Чаму варона каркае? 
Якія  павер’і  ведаеце  пра  саву?  Якім  чынам  яна  звязана  з  нячыстай
сілай?  Як  звязвалі  з’яўленне  савы  на  падвор’і  з  працягласцю  жыцця
чалавека? 
Якія  павер’і  звязаны  з  ластаўкай?  Чаму  нельга  крыўдзіць  ластаўку?
Чаму ластаўку называюць свяшчэннай птушкай? 
Якія павер’і звязаны з салаўём? Якім чынам, паводле павер’яў, салавей
звязаны са светам памерлых?
Што вядома пра паходжанне сарокі і галкі?
Чаму  сабаку  называюць  сябрам  чалавека?  Чаму  сабакі  брэшуць  на
дрэнных людзей? Што вядома пра паходжанне сабакі? 
Якія павер’і звязаны з такімі свойскімі жывёламі, як кот, конь, авечка,
каза, свіння, певень, курыца і інш.
Якія міфалагічныя аповеды вядомы пра дзікіх жывёл? 
Што  вядома  пра  паходжанне  мядзведзя?  Чаму  кажуць,  што  раней
мядзведзь быў чалавекам? Па якой прычыне чалавек быў ператвораны ў
мядзведзя?
Што вядома пра паходжанне рака?
Якія ўяўленні звязаны з папараццю-кветкай? Чаму кветку называюць
“Іван-ды-Мар’я”?
Якія павер’і звязаны з рэвамі: дубам, сасной, бярозай, асінай, вярбой,
клёнам, таполяй, алешынай, ліпай, рабінай, а таксама пладовымі дрэвамі




– Адкуль буслы ўзяліся?
– Гэта Бог сабраў усіх гадаў у мех і даў гэты мех чалавеку. Наказаў, каб
яго не адкрывалі. А ў мужыка гэтага баба была хітрая і цікавілася ўсім. Яна
засунула свой нос у мех і выпусціла ўсіх гадаў адтуль. А Бог убачыў усё
гэта і абраціў мужыка з бабай у буслоў. А яны цяпер ходзюць і збіраюць
гадаў на балоце.
Ёсць і чорныя буслы. Гэта таму, што недобрыя людзі аднойчы ўбачылі
маленькіх  буслянят  і  вырашылі  іх  забіць.  Прыйшлі  і  забілі.  А  старыя
буслы,  усе,  хто  астаўся  ў  іхняй стае,  ад  гора  пачарнелі.  І  каб  людзі  не
забівалі іх дзяцей, пачалі яны як мага далей ад людзей сяліцца. Так і лепей.
Запісана ў в. Гадзічы Гомельскага р-на
ад Жукавай Галіны Мікалаеўны, 1922 г.н.,
студэнткай Балачэўцавай Н.
Бусел  –  гэта  божжая  пціца.  Яго  нельзя  крыўдзіць.  Бусел  –  гэта
спасіцель чалавека. Бог гаварыў нясі (чалавеку) мяшок і не глядзі. А наш
жа чалавек такі, што паглядзеў. Бог прэўраціў яго ў бусла. Бусел лятае і
збірае  змей,  якіх  павыпускваў  з  мяшка.  Адзін  убіў  бусла.  У  яго  сталі
раждацца дзеці ўсе абы-якія. Апошні ж радзіўся, што і не паказалі.
Запісана ў г. Буда-Кашалёва
ад Янчанкі Марыі Раманаўны, 1943 г.н.,
студэнткай Прышчэпенка Г.
Бусел – гэта чалавек. Бог ператварыў чалавека ў бусла. Раней хадзіў Бог
па  зямлі,  збіраў  усяку  гадасць  у  мяшок  і  завязваў.  І  паставіў  чалавека
пілнаваць  гэта  ўсё  і  каб  не  развязваў  мяшок.  А  чалавеку  захацелася
развязаць.  Ён  як  развязаў,  там  распаўзліся  і  вужы,  і  гадзюкі,  і  ўсякая
гадасць. Тады Бог прыйшоў – развязана ўсё і ўсё распаўзлося. Ён сказаў:
“Раз ты развязаў усё, то будзяш хадзіць і збіраць усё жыццё”. І прыўраціў
яго ў бусла. Паэтаму і нельга яго крыўдзіць.
Запісана ў г. Светлагорск
ад Майбусавай Ніны Іванаўны, 1929 г.н.,
студэнткай Ларыёнавай І.
Доня мая, на сяле сям’я жыла да вайны. Дзяцей було можа дзевяць, а мо
й  болей.  Я  добрэ  памятаю  толькі  аднаго,  самога  старшага.  Зваўся  ён
Архіпам. Такі ладны хлапец буў, дужы, красівы. Дзеўкі так і хадзілі гужам
кала яго хаты. А ён ўсё неяк ні з адной ні заігрываў. Добра працаваў, быў
падмогай  бацьку.  Казаў,  што  хоча  добрую  хату  мець,  а  толькі  потым
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жаніцца будзе. І хто яго ведае, як той бусел да іх у агарод папаў. Ну, хворы
той буслік буў, мо ад сваіх адарваўся. Вось той Архіп яго чуць і ні прыбіў,
бык суседка адваявала птушку.  Жанчына тая  з  сынам і  сваім чалавекам
жыла. Вылячылі таго бусла, толькі вот як, я не знаю. Тады самім не було,
чаго  есці,  а  то  яшчэ  кагосьці  карміць...  Зрабілі  потым  яму  гняздо  на
сарайчыку. А ноччу Архіп той разбурыў гняздо,  і  бусла больш ніхто не
бачыў. Усе ведалі, што гэта буў Архіпка, а нічога не казалі. Страшна було.
Калі була вайна, дык гэты Архіп паліцаям буў,  немцам, як сабака, служыў.
Многа добрых людзей так па яго нагавору палегла. Ненавідзелі яго дужа
ўсе ў дзярэўні. Парцізаны зуб тачылі на гэтага чалавека. Ці можна ж яго
чалавекам  назваць?  Дурань,  да  ўсё.  Маладых  дзевак  і  хлопцаў  тады
забіралі ў Гярманію. Нас з Любай забралі, а таго Архіпа пакінулі. Пасля
вайны мы зноў тут у вёсцы жылі, калі вярнуліся. Яго не було, сям’і тожа.
Казалі,  што прыйшлі немцы і забілі ўсіх. А зарэ там стаць кол на іхняй
хаці. На зямлі толькі трава расце. Гэта бусла ён абідзеў, вось такая жысць у
яго була. Мне шчэ бабка казала, што буслы чыстыя і белыя, бо гэта ангелы.
Іх не трэба забіваць, з імі трэба сябраваць.
Запісана ў в. Новая Рудня Гомельскай вобл.
ад Дворак Надзеі Нікіфараўны, 1920 г.н.,
студэнткайГалушковай І.
Даўно тое було, як шчэ хадзіў Бог па зямлі. Сабраў у мех усю нечысць:
вужоў,  гадзюк,  жаб.  І  даў  той  мех  чалавеку,  каб  той  выкінуў.  Адышоў
чалавек  і  захацеў  паглядзець,  што  там  у  меху.  Узяў  адкрыў  –  адтуль
павылазілі ўсе. Давай хуцей збіраць і не сабраў. Зрабіўса ён буслом і сёння
збірае, ходзіць па балоце.
Запісана ў в. Ванюжычы Петрыкаўскага р-на
ад Кудравец Вольгі Максімаўны, 1932 г.н.,
студэнткай Фурман А.
Пракляў  як-то  бацька  сына,  выгнаў  яго  з  дома  і  сказаў:  “Жыві
бяздомны, як той бусел”. Сын пайшоў і праўраціўся ў бусла. Ён звіў сабе
гняздо на дзераве ў дварэ  таго дома,  дый жыве там,  наблюдае за  сваёй
сям’ёй. І заўсёды з імі, куды б не пайшлі: бацька з унукам у поле, і ён за імі
едзе  ў  поле,  бароняць,  і  ён  тожа  там.  Ну  а  тады  прыехалі  дамой,  селі
вышываць з жонкай, жонка яго любіла вышываць. А бусел узяў і вышыўку
тую захаваў у сваё гняздо. І столькі доўга тая вышыўка там ляжала! Ну, а
ня знаюць жа, дзе бацька дзеўся, пайшоў куда-та. Сын думае, што ён яго
кінуў.
Адзін раз паехалі яны на поле, і бусел паехаў туда. А бацька яму нагу
перабіў случайна, і бусел калдыбае на гэтай наге. Ну патом прашло ўжо
сколько врэмя, і свадзьба етага сына. І бусел, значыць, тожа прыходзіць к
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ім у хату. А бацька кажа: “Куды ты прэшся, ці адурэў, куды цябе нясе? Ідзі
атсудава!”.
І  прашло на  тое  ўрэмя,  як  яны яго  закалдавалі,  як  там  яно  была.  І
прыходзіць ён і  кажа: “Слухайце, Ганна, Мар’я,  я ж твой мужык. А ты,
мама,  не  ўгадала  мяне”.  Ну  эта  ж  прашло  ўжэ  пяць,  ці  дзесяць,  ці
пятнаццаць, ці сколькі гадоў. “Да ты што, ты мой сын? Да я цябе не знаю”.
А патом гавора: “Да ты не верыш? Я палезу, дастану са сваяго гнязда што
ты вышывала”. І вышыўку тую дастаў, прынёс. І тада ўдаставерыліся, што
гэта ён яе сын.
А праўда, няпраўда, мае дзетанькі, а Бог яго знае!
Ішоў як-то Юрый па дарозе. І бачыць Бог ідзе і нейкі мяшок нясе. Той
яму і кажа: “Не магу я ўжо той мяшок несці, на ты яго нясі. Ды глядзі ж, не
адкрывай, не глядзі!”. Юрый узяў яго і панёс. А тады захацеў паглядзець,
што ў тым мяшку і развязаў. А адтуль і папаўзлі змеі, гадзюкі, жабы. Дык
Бог  тады  рассердзіўся  і  кажа:  “Развязаў  той  мяшок,  дык  цяпер  будзеш
буслам і ўсіх тых жаб збіраць”. І стаў Юрый буслам. І шчас тых жаб збірае.
Запісана ў г. Ветка
ад Арэшчанка Хрысціны Міхайлаўны, 1923 г.н.
(перасяленкі з в.Увелья Краснагорскага р-на Бранскай вобл.),
студэнткамі Варажун С., Цясёлкінай А.
Буслы – ета святая пціца. Гаварылі сказку, як было 4 дачкі ў бацькі, вот
яны правініліся  ў  чым-та  і  бацька  іх  адправіў  куда-та.  А  каб  наказаць,
згадаў ператварыцца ў буслаў. Яны не очень удалі ад чалавека находзяцца,
но і блізка тожа не селяцца.
Запісана ў в. Кавалёў Рог Чачэрскага р-на
ад Кудзінавай Ганны Іванаўны, 1931 г.н.,
студэнткай Якубоўскай Т.
Казалі, калі Чорт, стругаючы Воўка, нарабіў многа стружак, так Бог іх
пазбіраў, насыпаў у мяшок, завязаў і даў Адаму, каб занёс і ў рэку ўкінуў,
анно каб не разверчваў. Адам узяў і панёс. Каля ракі цікава стала. Так не
вытрываў.  Калі  развязаў мяшок, ажно стуль жабаў,  яшчарацаў,  вужоў як
высапляцца. Адам спалохаўся і пабег назад. А Бог усё гэта бачыў і абраціў
яго ў бусла, і сказаў: “Будзеш збіраць іх покуль не пазбіраеш, тады зноў
будзеш чалавекам”.
Дзе бусел гняздо робіць, там заўсёды шчасце будзе.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
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Гэта было тады, калі Бог хадзіў па зямлі. На зямлі развілося шмат гадаў,
ад якіх не стала людзям жыцця і таксама жывёле. І Бог рашыў іх знішчыць
у  якой-небудзь  бяздонніцы.  Бог  сабраў  гадаў  у  торбу  і  даў  паручэнне
неразумнаму чалавеку, каб той занёс іх у пэўнае месца. Ён ішоў па дарозе і
ў гэтага чалавека ўзнік інтарэс, што ж ён такое прэць. Чалавек развязаў
торбу і аслупянеў ад страху. Гады гэтым часам павылазілі. Бог не захацеў
другі  раз  збіраць іх  і  павесіў  на  шыю чалавека  пустую торбу  і  загадаў
збіраць  гэтых гадаў  зноў.  І  ходзіць  гэты ператвораны чалавек  па  лугах,
балотах ды збірае гадаў, але сабраць усіх не можа. А так як гэты чалавек –
пярэварацень  блізкі  па  крыві  з  людзьмі,  то  ён  далёка  не  адыходзіць  ад
людскіх хат.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Буслоў нельга крыўдзіць таму, што Бог ператварыў чалавека ў бусла.
Паводле  народнага  міфа:  Сустрэў  Бог  чалавека  і  дае  яму  мех:  “На,
чалавеча, табе мех і ідзі ты кінь яго ў багну, але толькі не адкрывай, бо
пасцігня  гора  цябе”.  Ішоў  чалавек,  нёс  той  мех,  але  раптам  спыніўся  і
развязаў мех, адтуль выскачылі жабы, якіх сабраў Бог. І тады з’явіўся Бог і
сказаў:  “Ты не паслухаў мяне, а за гэта я цябе пакараю. Быць табе беслом і
ўсё жыццё лавіць жаб”.
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на
ад Лін Алены Міхайлаўны, 1922 г.н.,
студэнткай Трахановіч С.
Пра бусла такую байку чула. Аб тым, як жэншчына сабрала па балотах
лягушак. І вот ён хадзіў і паеў іх. Яна яго прагнала і сказала, штоб ты ўсю
жызнь хадзіў і сабіраў этыя лягушкі…
Запісана ў г. Гомель
ад Белакаваленка Уладзіславы Антонаўны, 1922 г.н.,
студэнткамі Агапітавай В., Лынеўскай Т.
Адзін раз Бог сабраў усіх гадаў – змей, жаб, жукоў – у мех і загадаў
чалавеку занесці гэты мех на самую высокую гару, але не развязваць той
мех. Ды чалавек не выдзержаў і развязаў яго. Усе гады распаўзліся па зямлі.
За гэта Бог пераўтварыў таго чалавека ў бусла і загадаў збіраць тых гадаў.
Ось і ходзіць бусел па балоту і збірае жаб і змей. А болей я нічога не ведаю.
Запісана ў г. Гомель
ад Шкурко Адама Ігнатавіча, 1928 г.н.,
студэнткай Балмачэнкам Дз.
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Бусел чалавекам быў. І Гасподзь сабраў усіх гадзюк, усякую гадасць у
мях, і гаворыць: “Занясі і кінь у рэчку”. І ён нёс-нёс, і яму інцярэсна, што ў
мяху, ён паглядзеў, што ў мяху, а яны ўсе павылазілі. А Бог сказаў, што яму
ўвесь век лятаць і іх збіраць.
Запісана ў в. Балотня Рагачоўскага р-на
ад Бужан Марыі Аляксандраўны, 1938 г.н.,
студэнткамі Бужан А., Гарбачовай М.
Сабраў як та Бог усю нечысць – жаб, змей, гадзюк – і палажыў у вялікі
мех, і сказаў чалавеку: “Нясі на балота і ўтапі. Толькі не развязвай, і не
глядзі што ў меху”. Чалавек панес. Ён ішоў, ішоў, да балота не дайшоў, сеў
і  думае:  “Што  ж  такое  цяжолае  я  нясу,  дай  пагляджу”.  Узяў  ён  мех,
развязаў,  а  жабы,  гадзюкі,  мышы,  насякомыя  разбегліся.  Усю  нечысць
распусціў, а сабраць жа ён ўжо не можа.
Забраў чалавек той мех, прыйшоў да Бога і кажа:
– Госпадзі, я сатварыў такое зло.
– Дык якое?
– Ты ж мне гаварыў не развязваць мех, а я развязаў і ўсіх выпусціў.
– Ну дык цяпер жа будзь буслам. Ідзі і шукай, збірай усю гэту нечысць.
Запісана ў в. Агародня Добрушскага р-на
ад Хадзьковай Вольгі Восіпаўны, 1938 г.н.,
студэнтамі Балачковым В., Таргоняй А., Елавой Т.
Птушку  гэту  людзі  абараняюць.  Лічылі,  што  калі  паселіцца  паблізу
бусел,  то  не  будзе  пажару,  буры,  павялічвае  сям’ю  гаспадара.  Калі  яго
пакрыўдзіць,  то  бусел  можа  ўкінуць  у  калодзеж  гадзюка,  а  гэта  вельмі
дрэнны знак. Чорны бусел лічыўся нядобрым знакам. Гаварылі, што бусел
раней быў чалавекам. Чалавеку Бог даручыў выкінуць мяшок з гадзюкамі з
зямлі, але ён яго развязаў. Гадзюкі паўцякалі, распладзіліся. Бог пакараў
чалавека. Ён стаў буслом і цяпер есць гадзюк ды лягушак.
Запісана ў в. Карма Добрушскага р-на
ад Сакаловай Алены Ізотаўны, 1917 г.н.,
студэнткай Уласавай Н.
Сарока
Сарокі могуць весць на хвасту прынесці. Ёсць такія случаі, што сарока
сядзе ці то на яблыню, ці то на забор і чырыкает. Еслі многа чырыкает, то
не к дабру, а калі мала – то харошая весць.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Волбасавай Марыі Іванаўны, 1925 г.н.
Салавей
Салавей пераносе навіны ад душ да родзічаў памерлых. Песняй сваёй
ён суцяшае душы. А родзічам дае надзею на то, што душэ ў новым доме
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добра.  Таму  ўсе  і  любяць  салаўя,  любяць  слухаць  яго  песні.  Хоць  яны
часцей сумныя, но ўспакаенне душы пряносяць.
Запісана ў г. Добруш
ад Тамашовай Марыі Данілаўны, 1927 г.н.
студэнткай Зайцавай Л.
Зязюля
Слыхала, як людзі гаворылі, што было гэта так. Жылі пан і паненка.
Аднойчы  пан  пайшоў  на  паляванне,  а  паненка  адна  дома  засталася.
Пайшла яна гуляць, ды й згубіла ключы. Бегала, што рабіць не ведала. А ў
іх дома служыў хлопец, Якубам звалі. Вось яна на яго ўсё і спіхнула, калі
пан прыехаў. Пан раззлаваўся і прагнаў Якуба ў лес. А паненцы жалка яго
стала.  Яна  пабегла  ў  лес,  “абярнулася”  зязюляй  і  шукае  цяпер  Якуба.
Крычыць: “Якуб, Якуб”. Вось мы і чуем: “Ку-ку”.
Запісана ў в. Гадзічы Гомельскага р-на
ад Жукавай Галіны Мікалаеўны, 1922 г.н.,
студэнткай Балачэўцавай Н.
Кукушка  была  раней  чалавекам.  Маці  была,  але  сваіх  дзяцей  не
дагледзела. За тое цяпер і лятае, шукае іх і заве.
Запісана ў в. Баршчоўцы Лоеўскага р-на
ад Масленчанкі Юліі Раманаўны, 1935г.н.,
студэнткай Коваль М.
Ведаю,  што  зязюля  куе  да  Пятра.  Удавіцца  сырам  на  празнік  і
становіцца коршакам. Той коршак потым і хапае курэй.
Запісана ў в. Ванюжычы Петрыкаўскага р-на
ад Кудравец Вольгі Максімаўны, 1932 г.н.
студэнткай Фурман А.
Жыла на свеце адна жанчына,  у  якой было шмат дзяцей,  а  мужа не
было.  Прыходзілася  шмат  працаваць,  каб  накарміць  іх  і  апрануць.
Выгадавала яна сваіх дзяцей, але ніякай падзякі ад іх не атрымала. Вельмі
расчаравалася жанчына. І яна вырашыла іх пакінуць. Выйшла на ўзгорак,
расправіла  рукі  па  баках,  просячы,  каб  Бог  узняў  яе  на  неба.  Бачыць
жанчына, што рукі пачалі ператварацца ў крыллі, пер’е стала пакрываць
усё цела. І стала жанчына птушкаю-зязюляй. І цяпер сама не гадуе дзяцей,
а падкідвае іх у чужыя гнёзды.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
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Жыла адна жанчына. І было ў яе двое дзяцей, а бацькі ў іх не было. А
быў вялікі голад. Жанчына і гавора: “Што мне дзелаць з гэтымі дзіцямі?”
Калі б найшоўся такі чалавек, я б і пайшла з ім. Дзяцей гэтых кінула”. Вось
прышоў якісь пабірацца і кажа:
– Вось калі б ты за мяне пайшла.
– Дык у мяне двое дзяцей.
– Дзеці мне твае не нада, а ты хадзем. У мяне чэтвера дзяцей, будзеш
мне іх даглядаць. Я вас карміць буду.
І яна паехала з ім, а дзяцей тых кінула. Так яна ўжо прыехала туды,
жыла, а там адумалася і гавора: “Госпадзі, што ж я здзелала, што ж я сваіх
дзетак кінула. Як ба мне іх найсці? Калі б мяне Бог здзелал кукушкаю, я б
паляцела, я б іх найшла”. Ну Бог здзелал яе кукушкай. Паляцела яна дамоў,
а дзяцей няма. І вот лятае яна па лесу і шукае сваіх дзетак: “Ку-ку, ку-ку,
ку-ку”. Кукуе.
Запісана ў в. Агародня Добрушскага р-на
ад Хадзьковай Вольгі Восіпаўны, 1938 г.н.,
студэнтамі Балачковым В., Таргоняй А., Елавой Т.
Зязюля лічыцца таямнічай птушкай. Некалі яна была жанчынай, якая
магла ўгадваць будушчае. Дзяўчаты спрашвалі ў зязюлі: “За сколька гадоў
замуж выйду?” ці “Сколька гадоў жыць буду?”.
Калі зязюля закуе на голы лес, то год будзе цяжкі для людзей, галодны.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
У  маткі  было  трое  дзяцей.  І  яна  захварэла,  ляжала  не  падымалася.
Папрасіла дзяцей, штоб прынеслі ёй вады. А ім некалі было: яны гулялі.
Ну, яна паднялася, і што яна шкрабла там ці дзверы, ці што іншае мыла і
начала абрастаць пер’ем, а патом ператварылася ў зязюлю і паляцела. А
дзеці гэта ўбачылі, пабеглі за ёй і крычалі: “Мамка, на табе вады! Мамка,
вярніся!”.  Но мамка не вярнулася.  І  дзе дзеці беглі,  ножкі ранілі,  і  кроў
шла. І там, дзе яны беглі парос красны мох. А зязюля з тых пор яйца нясе,
но пцячанят яна не выводзіць. Яна падкідае яйца ў кубло каму-та другому,
яна зараклася, так як дзеці не слухаюць матак.
Запісана ў в. Васільеўка Добрушскага р-на
ад Філімонцавай Ніны Платонаўны, 1937 г.н.,
студэнткай Старыкавай Т.
Як бацька тады пракляў сына, і той праўраціўся ў бусла, дык то матка
пракляла дочку і кажа: “Штоб ты ляцела на ўсе чатыры стораны. І штоб ты
кукавала заўсёды”. І яна праўрацілася ў зязюлю.
Запісана ў г. Ветка
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ад Арэшчанка Хрысціны Міхайлаўны, 1923 г.н.
(перасяленкі з в.Увелья Краснагорскага р-на Бранскай вобл.),
студэнткамі Варажун С., Цясёлкінай А.
Сава
Сава  –  ета  чортаў  найміч,  каторы  людзей  пужае,  штоб  не  мяшалі
нячыстай  сіле.  Яна  ўдзень  сядзіць  у  глухой  пушчы,  дзе  ўсе  чэрці
сходзяцца, а ўночы, як убачыць касцёр, ляціць туды і гукае. Ад гэтага людзі
вельмі пугаюцца.
Калі сава стане каля дому, то нехта хутка ўмрэ.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
Варона
Калі  варона  каркае,  хоча  аб  нечым  папярэдзіць,  паведаміць  навіну,
каркае да прыходу гасцей.
Запісана ў в. Ударнае Лельчыцкага р-на
ад Лін Алены Міхайлаўны, 1922 г.н.,
студэнткай Трахановіч С.
Галка
Раньш  было  многа  розных  птіц.  Усе  яны  называліся  пціцамі  і  былі
падобны  меж сабой.  Толькі  адна  пціца  выдзялялася.  Была  яна  высокай
красы.  Усе  колеры  былі  на  яе  пер’і:  і красныя,і  зялёныя,  і  сінія.  Усе
завідвалі ёй, но стараліся не паказваць ета, стараліся дружыць.
У адзін год настала восень. Усе сталі ў рай збірацца. А ў стай пціцы
было не толькі красівае, а і цёплае, на ўсіх гэтага пер’я хваціло б. Жыла
яна адна.А астатнія сабраліся і  рашылі пакрасць пер’я ў пціцы. Бо былі
яны ўсе пахожыя: чорныя, серыя, белыя. Наляцелі яны на пціцу і пахваталі
ўсе пер’я зразу. І асталася яна лысая. Усе паразметаліся і асталася пціца
адна. Було ёй стыдна. А было ета, як як казала, восенню. Усюды кастры
палілі. Астаўся да кастра вугалёк. Пціца ўзяла і разрысавала сябе. Стала
яна чорная, аж з блескам. І ад слова вугаль, сталі яе вуголчыкам называць,
а потом ужо і галкай.
Запісана ў г. Добруш
ад Тамашовай Марыі Данілаўны, 1927 г.н.,
студэнткай Зайцавай Л.
Ластавак і буслоў нельзя крыўдзіць. Гэта свяшчэнныя птушкі. Яны з
чалавека пайшлі. Бацька пракляў свайго сына і дачку сваю. Сын буслом
стаў, а дачка – зязюлькай ці ластаўкай. Хутчэй ластаўкай. А зязюля – гэта
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ўжо маці  іхняя,  якая  па  іх  плача.  А вераб’ёў  у  нас  называюць жыдава.
Кажуць, што гэта жыдовыя птушкі.
Запісана ў в. Старое Сяло
ад Місяевай Дар’і Лявонаўны, 1925 г.н.
Сабака 
Даўно гэта було. Не знаю, праўда, ці не. Але калі ж гаварылі людзі, дак
мабуць було што. Раней усе людзі вельмі багата жылі, есці і піць удоваль
було.  Але  ж  людзі  не  цанілі  гэтага.  З  пагардаў  да  ўсяго  адносіліся.  А
збожжа якое тады расло! Цуд адзін: вялікія сцяблі і ад верху да ніху ўсё
было ў зярнятках. І вырашыў Бог аднажды сысці да і паглядзець, як людзі
адносяцца да хлеба. Вельмі расчараваны буў: не цанілі хлеб. Бог рашыў
адпомсціць  людзям.  Абарваў  ён зярняты ад  нізу  да  верху.  Аж прыбягае
сабака  ды і кажа:“Бажок, любы, памілуй гэтых глупцоў! Астаў ім хлеба
хоць на вяршках”. Зжаліўся Бог над сабакам. Пакінуў зерне на вярхушцы
сцебля. А после ўсяго людзі вельмі ўдзячны былі свайму выратавальніку. З
таго часу і стаў сабака лепшым сябрам чалавека. А шчэ ж сабакі брэшуць
на  плахіх  людзей,  хату  ахраняюць,  кароў  пасуць.  Добры  сабака  ніколі
свайго хазяіна ў бядзе не кіне.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Казалі,  што  раней  чалавекам  быў.  Засталіся  ад  яго  толькі  вочы
чалавечыя. Кажуць жа, разумныя вочы, як у сабакі.
Стаў ён сабакам,  бо гэта той друг быў няверны.
За тое ён зараз служыць чалавеку. 
Запісана ў в. Пракісель Рэчыцкага р-на
ад Кушняровай Валянціны Мікалаеўны, 1936г.н.,
студэнткай Коваль М.
Воўк
Жылі ў адной вёсцы мужчына з жанчынаю. У іх было маленькае дзіцё.
Аднойчы яны гулялі  на вуліцы і  знайшлі  сабаку, якая не мела даху над
галавой. Людзі пашкадавалі яе і ўзялі дадому. У хуткім часе сабака і дзіцё
падраслі.  Калі  яны гулялі  ў  двары,  сабака  пакусаў  малога.  Бацькі
раззлаваліся  на  сабаку  і  выгналі  яго.  Ноччу,  калі  ўсе  ўжо спалі,  сабака
пачаў выць ад голада і холада. Мужчына з жанчынай прачнуліся, ім стала
шкада сабаку. Яны пайшлі шукаць яго, але не знайшлі. З таго часу сабака
бегае па лесе. А празвалі яго – воўк.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.
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студэнткай Фёдаравай Л.
Мы с женой почти всю жизни в России жили, в Смоленской области. В
России про волка существует много сказок, легенд. Вот первое предание.
Ведь вот как говорят:  есть волки хорошие,  которые помогают людям,  и
плохие.  Хороших  волков,  как  и  многих  других  тварей,  создавал  Бог,  а
плохих – черт. Бог, когда создавал растения и животных, увидел, что много
зайцев, медведей, другой твари. Но нет в природе равновесия. Подумал Бог
и  решил  создать  хищное  животное  серого  цвета  –  волка,  а  потом
посмотрел, что волк глупый такой, его обмануть всякий может и придумал
рыжую хитрую лису. Так и живут эти животные в наших лесах, питаются
мелкой живностью. А как же без них, во всем равновесие нужно.
Да, а есть еще интереснее легенда. Бог с чертом все время спорили, кто
придумает лучшее живое существо. Бог умный, у него много идей было, а
черт глупый, где подслушает,  где подсмотрит. И вот узнал черт,  что Бог
хотел создать живое существо серого цвета,  на четырех лапах. И решил
черт Бога опередить. Сделал черт волка, а Бог узнал об этом и сказал: “Я
сделаю  человека,  который  будет  думать  и  говорить,  управлять  всеми
животными. А за то, что ты хотел опередить меня и сделал волка, волк твой
не будет разговаривать,  а будет только выть,  и люди будут охотиться на
волков”.  Вот  так  и  продолжается  до  наших  дней:  волк  воет  на  луну,  а
человек может убить волка в любую минуту.
Запісана ў в. Пералёўка Веткаўскага р-на
ад Сопата Пятра Васіпавіча, 1932 г.н.,
Сопат Валянціны Іванаўны, 1934 г.н.,
студэнткамі Ларчыкавай К., Сабко Ю.
Раней клубаў ні було, гэта зараз так. Збіраліся на хаці. У вялікай хаці
сядзела ўся маладзёж тая. Я сядзела так кожны вечар. Потым шлі дахаты,
спявалі песні, смяяліся, хлопцы з намі на нашу вуліцу шлі. Больш дзевак
було на нашай вуліцы. Праз могілкі трэ шчэ нам ісці, ты добрэ ведаеш. А я
чагосьці  шмыркнула,  пайшла  дамоў  адна.  Так  чагосьці  пасварылася  і
пайшла адна. Іду і бачу каля могілак воўк вялікі, ды такі вялікі, што болей
вясковых  сабак  усіх.  Страшэнна  стала,  я  стала,  гляджу,  думаю,  што
прыйшоў канец да мяне. Стаю й гляджу, а ён – на мяне. Стаяла я, замерла
на месцы. І нікога няма на вуліцы. Гляджу, а ён, як дым, растаяў і знік. Я
пастаяла колькі мінут, а потым як пабегла, што не памятаю як раздзелася і
спаць легла. Так я і пабачыла ці то чорта, ці то нейкае паскудства.
Запісана ў в. Новая Рудня Гомельскай вобл.




Як я чула,  што заяц звязаны з нячыстай сілаю. Гавораць,  што зайца
стварыў сам чорт. Калі паглядзець на зайца, то можна заўважыць, што ў ім
змяшаліся асаблівасці некалькіх жывёл: у зайца ж доўгія вушы, як у асла,
каціная морда і сабачыя лапы. Заяц прадвеснік няшчасця, але я чула, што
заяц  з’яўляецца  сімвалам  пладавітасці.  Бо  калі  дзеці  пытаюцца  ў  сваіх
бацькоў: “Адкуль мы ўзяліся?”, то многія адказваюць, што зайчык прынёс і
пакінуў на капуснай градзе, а маці ішла збіраць капусту, бачыць ты ляжыш
у капусных лісцях і плачаш. Яна і забрала цябе.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Крот
Гэта было, калі яшчэ Бог па зямлі хадзіў. Адзін чалавек вельмі любіў
капаць зямлю. Ён хадзіў, нанімаўся на працу, каб каму-небудзь дапамагчы
пака-паць. У яго не было ўсталасці. Абкапаў ужо ўсю вёску. Працаваў і ў
святыя дні. Бог вельмі крыўдзіўся, што ён працуе ў гэтыя дні, а таксама
ноччу. І  ператварыў яго ў крата,  каб ён мог капацца ўсё жыццё, рыючы
зямлю.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.
студэнткай Фёдаравай Л.
Мышы
Толькі ў той хаце вядуцца, дзе парадку няма.
Бог пасылае як кару неакуратным гаспадыням.
Запісана ў в. Баршчоўцы Лоеўскага р-на
ад Масленчанкі Юліі Раманаўны, 1935г.н.,
студэнткай Коваль М.
Штоб ізбавіцца, лавілі мыш, абсмальвалі яе і хвост атрубалі. Потым на
волю пускалі. Чым больш грахоў у чалавека, тым больш у доме мышэй.
Запісана ў в. Пракісель Рэчыцкага р-на
ад Коваля Сцяпана Мікалаевіча, 1946г.н.,
студэнткай Коваль М.
Мядзведзь 
У нас людзі гавораць, што раней былі такія мужыкі, якія любілі ў лес
хадзіць,  гуляць.  Вось  мужык  аднойчы  знайшоў  на  дрэве  гэтае  гняздо
пчалінае  і  мёд  там  быў.  Ён  паспрабаваў.  Спадабалася,  але  вельмі  яму
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больна было ад таго, што яго пчолы пакусалі. Мужык гэты расказаў сваім
сябрам пра гэта месца, і ўсе павадзіліся хадзіць туды. Бог паглядзеў на гэта
і вырашыў стварыць мядзведзя. А скуру яму даў такую, каб пчолы яго не
вельмі кусалі.
Запісана ў в. Гадзічы Гомельскага р-на
ад Жукавай Галіны Мікалаеўны, 1922 г.н.,
студэнткай Балачэўцавай Н.
Казалі, што мядзведзь раней быў чалавекам і даказваецца тым, што ён
можа хадзіць на задніх лапах, а таксама сходныя з чалавекам вочы, любіць
мёд і водку. Быў такі чалавек – лежабока. Калі ўсе аднавяскоўцы працавалі,
ён хадзіў па лесе, еў малінку, сунічку. Клапаціўся пра тое, як набіць сабе
пуза. А зімою ўсе ішлі на вячоркі, хто прасці, вышываць туды ішлі. Гэты ж
чалавек,  наеўшыся за лета ягад,  мёду і  іншых страў,  але першыя любіў
больш  за  ўсе  астатнія.  Ён  ленаваўся  зрабіць  што-небудзь  для  сябе.
Перастаў брыцца, сціраць сабе адзенне. Калі клаўся спаць, то накідаў сабе
на  ложак  шмат  коўдраў,  каб  не  змерзнуць,  бо  ленаваўся  затапіць  печ.
Паступова ложак стаў ператварацца ў бярлогу, а чалавек пачаў абрастаць
шэрсцю, бо не голіўся вельмі даўно. Калі пачалася вясна, ён выйшаў са
сваёй бярлогі, але людзі пачалі ад яго ўцякаць, але смелыя мужчыны пачалі
яго гнаць у лес, бо ён ператварыўся ў мядзведзя.
Раней мёд вельмі цаніўся. Людзі не маглі развесці пчол, бо яны былі
дзікія і жылі толькі ў лесе. Людзі шукалі гэтыя дрэвы, дзе жылі пчолы, і
бралі адтуль мёд, а каб адзначыць, што гэта дрэва ўжо кім-та знойдзена,
яны прывязвалі на яго якую-небудзь стужку. Жыў у той час ленівы чалавек,
які не любіў працаваць. Убачыць дрэва са стужкай, адвяжа і пачэпіць сваю,
альбо проста забярэ мёд. Бог рассердзіўся і ператварыў яго ў мядзведзя.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Я чуў, што мядзведзь – пераўтвораны чалавек, які вельмі любіў мёд і
краў яго ў суседзяў.  Адзін  раз  ён залез у чужы вулей,  а  быў той вулей
аднаго калдуна. Той калдун замеціў гэта і  ператварыў гэтага чалавека ў
мядзведзя. І да гэтага часу мядзведзь любіць мёд.
Запісана ў г. Гомель
ад Шкурко Адама Ігнатавіча, 1928 г.н.,
Балмачэнкам Дз.
Калі  Бог  хадзіў  па  свеце,  ішоў  сабе  дарогаю,  а  чалавек  хацеў  яго
настрашыць. Так скінуў кажух і вывернуў дагары. Стаў ракам і пачаў Бога
страшыць.  Так  Бог  яму  зрабіў,  што  ён  і  сягоння  на  чатырох  ходзіць  і
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завецца  мядзведзь.  Мядзведзь  дужэйшы за  чорта.  Чорт  яго  баіцца  і, як
угледзіць, моцна ўцякае.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
Калі кура запяе петухом, будзе няшчасце. Яе трэба хутка забіць.
Калі сабака вое ў двары, будзе няшчасце ў хаце.
На куццю кладуць сена ў вугал.  Яно там ляжыць да  трэццей куцці.
Потым на яго садзяць куру. Будуць добра весціся пыляняты.
Як гоняць скот, нельга дарогу пераходзіць, бо дрэнна тады будзе худобе.
Калі прадаюць парася, то трэба кідаць яго ў мех галавой, а не хвастом.
Будзе расці спраўна.
Калі  на  Ражствоў  хату  першы  прыйдзе  мужчына,  то,  калі  карова
цельная, будзе бык, а калі ўвойдзе жанчына, то карова ацеліцца цёлачкай.
Калі  чорны  воран  пракаркаў  над  домам  –  чакай  бяды.  Калі  іншая
птушка запяе над дахам – навіна.
У вербнае васкрэсенне свецяць у цэркве веткі вярбы. Гэтымі дубчыкамі
першы раз выганяюць карову ў поле. Потым вешаюць дубчык у хлеве. Ён
там  знаходзіцца  да  наступнага  вербнага  васкрэсення.  Гэта  робяць,  каб
карова дамой хадзіла і малако давала.
На  Пасху  курэй  трэба  абязацельна  карміць  у  чым-небудзь  круглым.
Будуць добрыя нясушкі.
Калі карова первы раз ацеліцца, то дрэнна стоіць, калі яе доіш. Тады
трэба  платком,  або трапачкай,  якой  завязваюць рукі  нябожчыку,  звязаць
заднія ногі первацёлке і сказаць: “Каб стаяла так спакойна, як нябожчык
ляжыць”.
Каб не згладзілі первацёлку, трэба, калі ацеліцца і выйдзе паслед, то ім
зблутаць заднія ногі карове. Потым перарэзаць яго нажом і прыгаворваць:
“Я не места рэжу, а людскія языкі”.
Калі певень стаіць на адной назе, то будзе моцны мароз.
Калі  куры  рана  садзяцца  на  седла,  і  пры  гэтым  стараюцца  залезць
вышэй – будзе мароз.
Калі вароны і галкі садзяцца на вершаліны дрэў – будуць марозы, калі
на ніжнія галінкі – да ветру, як сядуць на снег – адліга.
Будзе непагода, калі сабака ўвесь дзень сонны.
Певень закукарэкаў у мароз, будзе цёплае надвор’е.
Запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на
ад Кілянковай Г.Н., 1917 г.н.
Пчала
Ну  вось  ведаю,  пачаму  пчала,  як  укусіць  чалавека,  сразу  ж  умірае.
Даўно-даўно, як толькі Тварэц саздаў землю, людзей і жывотных, многа
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пчол  была.  Пчолы былі  апасныя для  людзей,  яны кусалі  людзей,  людзі
балелі  страшнымі  балезнямі,  пакрываліся  язвамі  і  скора ўміралі.  Так на
зямле засталося саўсем мала людзей. Тагда адна храбрая баба пайшла да
Бога і  сказала, што із-за пчол скора ўсе людзі вымруць. Тагда Божанька
вазмуціўся і здзелаў так, штоб усё стала наабарот. Паэтаму с цех пор, кагда
пчала ўкусіць чалавека, яна ўмірае.
Запісана ў в. Стаўбун Веткаўскага р-на
ад Немянок Лідзіі Міхайлаўны, 1918 г.н.,
студэнткамі Ларчыкавай К., Сабко Ю.
Калі пчала жаліць чалавека, дак жала ў целе застаецца, а без жала яна
жыць не можа. Вось ад гэтага яна і памірае.
Запісана ў в. Бабоўка Жлобінскага р-на
ад Аўраменка Ніны Дзмітрыеўны, 1930 г.н.
(перасяленкі з в.Дронькі Хойніцкага р-на),
студэнткай Ядчанка В.
Рак
Як стварыў Бог свет, стварыў і рака. Потым зрабіў яму вочы. А раку
яны не панаравіліся і ён кажа на Бога: “Уваткні іх сабе ў с...у!” Бог узліўся і
ўваткнуў раку вочы ў с...у. Так ён і поўзае назад.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
Таксама чалавекам быў. Хацеў Бога напугаць: задам пайшоў да рукамі
замахаў. Бог і ператварыў яго, зрабіў ракам.
Запісана ў в. Баршчоўцы Лоеўскага р-на
ад Масленчанкі Юліі Раманаўны, 1935г.н.,
студэнткай Коваль М.
Папараць-кветка
А папараць-кветка  таксама  звязана  з  нячыстай  сілай.  Існавала  такая
легенда: Пасвілі пастухі сваіх коней. Адзін з пастухоў убачыў, што яго каня
німа. Ён пайшоў шукаць яго. Яму к лапцю прыцапілася кветка. Ён радасны
прыходзіць да пастухоў і кажа:
– Да мяне прыцапілася кветка. Цяпер я буду ўсё знаць, што гавораць
птушкі,  зверы,  дзе  скарбніцы –  усё-усё.  Пайду скажу бацьку.  Прыйшоў
дадому, зняў лапці і перастаў усё ведаць, таму што кветка недзе згубілася.
Запісана ў в.Казацкія Балсуны





Гэта было даўным-даўно. Жыў адзін бедны селянін, і быў у яго сын, які
пасвіў у багатых кароў.  Адзін раз пасвіў ён каровы ў лесе,  а  гэта было
перад  Купалам.  Лёг  гэты  хлапец  адпачыць  пад  кустом  і  заснуў,  а  калі
праснуўся, то не ўбачыў ні адной каровы, усе разбрыліся па лесе. Страшна
стала хлопцу. Не заходзіўшы дадому, пайшоў ён па лесе шукаць кароў. Ужо
наступіла ноч. Ходзіць ён па лесе і нічога не помніць, дзе ён, як і што. Але
роўна ў 12 гадзін ночы ён убачыў, што нешта ў далечыні блішчыць. Ён
пайшоў на гэты бляск і  ўбачыў кветачкі,  – гэта цвіла папараць. Калі ён
дакрануўся рукой да папараці, то ўсе кветкі паападалі, а некалькі кветак
яму папала ў лапці. У гэты час ён стаў адчуваць сябе свабодна, яму стала
ўсё вельмі ясна, ногі перасталі балець. Праз некаторы час пастух знайшоў
сваіх кароў і пагнаў дамоў. Прыйшоўшы дамоў, ён разуўся і ўсе кветкі з
лапцей павыпадалі, пасля гэтага ён зноў аб усім забыўся.
Запісана ў в. Кругавец Добрушскага р-на 
ад Полубатонавай С.М.
Папараць – красівы цвет, мала, хто пабачыць яго, на гэта трэба шчасце
мець. Цвіце яна ноччу. Папараць служыла ад усякага напасця, яе клалі за
ікону. Няльзя было хваліцца, калі пабачыў кветку папараці, і што яна ёсць у
доме, бо гады ўсякіе яе ўкрадаюць і не даюць, каб яна расла.
Быў случай, калі мужчына ўгледзіў кветку папараці і прынёс яе дамой, і
палажыў за  ікону.  А другому мужчыне  расказаў  пра  папараць.  А ён  не
паверыў. Тады мужчына гаворыць: “Я табе пакажу”. Палез за ікону, а гады
пачулі пра кветку і выкралі яе.
Запісана ў г. Рэчыца
ад Радчанка Соф’і Матвееўны, 1916 г.н.,
студэнткай Барысевіч А.
Ета кветка расцвітае на Купалле, і той хто яе найдзе будзе ўсю жызнь
шчаслівы.  Папараць-кветку  нада  ісці  шукаць  у  двенаццаць  часоў  ночы.
Чалавек,  які  ідзе  яе  шукаць,  трэба  каб  быў босы і  ў  дліннай,  па  пяты,
сарочцы. Усё ўрэмя, пака шукаеш папараць-кветку няльзя глядзець назад.
Калі ўжэ хто найдзе гэты цяток, то нада быстрэй іці дадому і не аглядацца
назад. Дажа нада схаваць цвяток у які-небудзь вугал і нікому ў еты вечар не
казаць, што найшоў папараць-кветку, а то яна прападзе.
Запісана ў в. Дзімамеркі Лоеўскага р-на
ад Гапон Галіны Васільеўны,
студэнткай Ігнаценка Н.
Папараць-кветка – зацвітае раз у год на Купалле. Кветка цвіце толькі
некалькі  мінут.  Калі  чалавек  зможа  сарваць  гэтую  кветку,  то  ён  стане
вельмі багатым і шчаслівым і зможа адразу адшукаць клад. Чалавек ніколі
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не сарве гэтую кветку. Бо нячысцікі заўсёды яму мяшаюць. У гэты дзень
людзі збіраюць траву, бо яна памагае ад усіх хвароб.
Запісана ў в. Сяменча Жыткавіцкага р-на 
ад Чарнагаловай Парассі Пятроўны, 1927 г.н.
студэнткамі Шчур А., Макарэвіч Е.
Іван-да-мар’я
Аднойчы пераводзілі палонных. У ліку іх былі і брат з сястрой. Іх звалі
Іван і Мар’я. Яны не хацелі мірыцца са сваім лёсам і вырашылі ўцекчы.
Вакол  было  толькі  адно  поле.  Яны вырашылі  загінуць  лепш на  роднай
зямлі, чым на чужыне. Хлопец і дзяўчына рушылі, але іх напаткала куля.
На тым месцы, дзе пралілася іх  кроў, вырасла кветка,  якую людзі  сталі
называць іван-да-мар’я.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Цвяток Іван ды Мар’я, іх яшчэ называюць брат і сястра, цвітуць ранняй
вясной. У іх два лепясткі віненькія і два жоўтыя.
Запісана ў в. Дзімамеркі Лоеўскага р-на
ад Гапон Галіны Васільеўны,
студэнткай Ігнаценка Н.
Гэта тая травіца, шчо брат і сястрыца
Ну  ўжэ  ж  “прагуляліся”  сястра  і  брат  (саграшылі),  ну  і  пайшлі  ўжэ
тапіцца, бо пазор жа. Прыйшлі да рэчкі і кажуць: “Рэчка, рэчка, прымі нас,
мы вінаватыя”. Рэчка абазвалася : “Не прымем, упадзеце, я вас выкіну!”. Ну
патом пашлі ўжэ яшчэ кудысь, тожа ня прынялі. Дык яны прышлі на луг,
селі і кажуць: “Травка, травка, ужэ прымі нас”. Дык травінка прыняла іх.
Дак вот тая травічка і яна ж і шчытаецца – гэта тая травіца, шчо брат і
сястрыца.  Калі  найдзеш  той  цвяточак  (жоўценькі  і  сіненькі  на  адной
ножцы),  дак  ужэ  ж вельмі  пракрасна  жыці  будзеш.  Дык  яе  находзяць  і
рвуць, і высушваюць, і хаваюць сабе на вярху (на пячы), ці ў сындык, ці ў
шкафу, ці ў краваць, ды няхай ляжыць да самай смерці. Яны ж ужо ўдваіх
“вот тое” і ў дваех жа памерлі. Да шчоб жа і нам са сваім мужыком жыці
разам, дружна, добра, разам і памерці.
Запісана ў в. Кузьмінічы Добрушскага р-на
ад Марчанка Галіны Сяргееўны, 1914 г.н.,
студэнтамі Балачковым В., Таргоняй А., Елавой Т.
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Дрэвы
Жыў у адной вёсцы вельмі багаты селянін, і ў яго быў сын. Побач жыла
вельмі  прыгожая  дзяўчына,  але  была  яна  бедная.  Яе  ўсе  не  любілі  і
крыўдзілі.  Аднойчы,  калі  хлапец  гуляў,  ён  убачыў  яе  і  закахаўся.  Яна
таксама.  Яны  пачалі  сустракацца  ўпотай.  Ён  абяцаў  ёй,  што  калі  яны
пажэняцца, то яе ніхто не пакрыўдзіць. У адзін дзень хлапец паведаміў аб
сваім рашэнні бацьку. Бацька не дазволіў яму рабіць гэтага. Ён сказаў, што
сын павінен жаніцца на больш заможнай, такой як і сам. Хлапец і дзяўчына
вельмі сумавалі. Яны стаялі ў абдымку. Тады Бог смілаваўся і ператварыў
дзяўчынку ў асіну, а хлапца – у дуб. Гэтыя дрэвы стаялі побач і зараз ніхто
не крыўдзіў асіну, бо яна была пад апекай дуба.
Запісана ў п. Бальшавік Гомельскага р-на
ад Логвінавай Марыі Мікалаеўны, 1924 г.н.,
студэнткай Фёдаравай Л.
Ёсць харошыя і плахія дрэвы. Харошыя – гэта дуб, сасна, клён, топаль,
вярба. Бяроза, асіна – плахія дрэвы.
Бярозу нельга садзіць ля хаты, бо яна забірае сілы і здароўе,  і  можа
нехта ў доме і памерці. Бярозы растуць на кладбішчы, а ля жывых людзей
іх нельга садзіць. Нельга прыкланяцца да старой бярозы, каб не забрала
здароўе. Маладзенькія бярозкі не робяць шкоду. На Тройцу сабіралі ветачкі
бярозак і  ставілі ў хаце, толькі трэба, штоб бярозкі былі маленькія. Тыя
ветачкі  ўжо  прыносяць  шчасце.  Вясной  у  нас  збіраюць  бярозавы  сок.
Глядзяць, што распусціцца раней, альха ці бяроза. Калі альха, лета будзе
гнілое, калі бяроза – лета будзе сухое, цёплае.
Асіна – нехарошае дзерава.  Яна ніколі не вырастае бальшая, расце ў
гнілых мястах,  на  балоце,  уцягвае  ў  сябе  ўсё  нячыстае,  плахое.  Можна
прыкладваць кару асіны да хворага места. Яна можа выцягнуць хваробу.
Калі пасадзіць асіну ля хаты, то гэта плахое, што яна сабрала, пойдзе да
людзей. Хто пасадзіць асіну, будзе хварэць.
Дуб і сасна – самыя бальшыя дрэвы. Казалі раней, што трэба хвораму
прыкланіцца к нім і пастаяць так, тады вылечыцца. Кару дуба прыкладвалі
к хвораму месту.
Вярба – тожа харошае дзерава.  У вербнае васкрасенне гэтыя ветачкі
вярбы, з коцікамі, свецяць у царкве, потым ставяць у хаце, каб зашчышчалі
ад бяды. Калі паставіць іх на акно, будуць зашчышчаць хату ад гразы.
Ля хаты трэба садзіць топаль ці клён. Добра, калі там расце сасна. Хаты
раней будавалі з сасны. Нельга будаваць хату з паваленых дрэў ці калі ў іх
ударыла маланка, бо такая хата згарыць.
Запісана ў в. Сінічана Буда-Кашалёўскага р-на
ад Васілеўскай Марыі Андрэеўны, 1930 г.н.,
студэнткай Барадзіной В.
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Алешына ідзе толькі на дровы. Гавораць, гэта дзерава заліта чортавай
кроўю.Альховым веццем з лістамі закрываюць вуляі, каб хутчэй садзіліся
пчолы.
Арэхі цвітуць на Благавешчанне ці ў Чысты чацвер уночы. Хто сарве і
захавае першы цвет, той хутчэй знойдзе папараць-кветку на Купалле.
Асіна  ізганяе  злых  духаў.  Асіна  –  паганае  дрэва.  Але,  калі  хвораму
дадуць напіцца настою з кары, то праходзіць усялякая хвароба і чалавек
выздараўлівае.
Дуб у нас лічаць старшым дзеравам, бо ён жыве даўжэй за ўсіх. Дуб –
асілак усяго лесу. Ён памагае чалавеку. Як маланка ўдарыць, трэба ўзяць і
прыкладваць к бальному зубу.
Бяроза прыдае чалавеку здароўе.
Топаль забірае энергію ў чалавека. Нельга аддыхаць пад топалем.
Запісана ў в. Целяшы Гомельскага р-на
ад Шчадровай Зінаіды Аляксееўны, 1937 г.н.,
студэнткай Маісеенка В.
Дуб – самае крапчэйшае дзерава, доўга жыве, у вадзе будзе ляжаць, як
камень, не скора згніе. Корні ў ім моцные і вялікіе. Дзерава гэта бяруць на
падмоснікі.
Асіна  –  горкая,  яе  ня  любяць,  нікому  не  наравіцца.  Як  гарыць,  так
трашчыць,  іскры адскакаюць. Каля хаты яе не садзілі.  Яна ўсягда расла
адна, і людзі баяліся, не хацелі садзіць дома.
Запісана ў г. Рэчыца
ад Радчанка Соф’і Матвееўны, 1916 г.н.,
студэнткай Барысевіч А.
Асіна адпугівае нечысць, таму з яе калыскі дзецям дзелалі, качалкі.
Бяроза леча. Калі ў цябе штось баліць, не с кім табе пагаварыць, ты
падыдзі к бярозе, абнімі яе, гавары з ёй, жалься ёй і яно палегчае.
Запісана ў в. Васільеўка Добрушскага р-на
ад Філімонцавай Ніны Платонаўны, 1937 г.н.,
студэнткай Старыкавай Т.
Каліна
Добрае дрэва, ніколі ў яго молнія не б’е.
Запісана ў в. Пракісель Рэчыцкага р-на
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